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I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
Siete muertos y catorce heri-
^Tal es, reducido a su expresión 
más lacónica, el balance que arro-
• |a catástrofe ocurrida anoche 
cerca de Artemisa. 
Catástrofe evitable; lo que au-
menta el espanto y el horror que 
produce en el ánimo el relato del 
trágico accidente. 
El conductor del ómnibus-auto-
móvil no tomó la precaución, ele-
mental y obligatoria, de detenerse 
al cruzar por la vía férrea, "por-
que estaba lloviendo;" y el guar-
davía del paso a nivel no es-
taba anoche en su puesto, por-
que... ¡es un anciano que frisa 
en los cien años! Es decir, que 
desde hace veinticinco, por lo me-
nos, la vía férrea en aquel sitio 
está mal guardada, o no lo está ni 
mal ni bien. 
Dos imprudencias imperdonables 
motivaron la catástrofe. Una, la 
del conductor de la guagua-auto-
móvil, que la pagó con la vida. La 
otra imprudencia no es posible 
atribuirla al infeliz centenario en-
cargado de la custodia de la vía. 
Infeliz le llamamos, no por sus 
años, sino porque hace ya un cuar-
to de siglo que debiera estar dis-
pensado de todo servicio y disfru-
tando de una pensión de retiro. 
^ f̂* 
Hay otra tercera imprudencia: 
la de la administración pública, que 
no impone a las empresas ferroca-
rrileras la obligación estricta de 
que se haga detener los trenes 
durante algunos segundos en la 
proximidad inmediata de todo cru-
ce. 
Así se procede invariablemente 
en los Estados Unidos; y en la Ha-
bana es también obligatoria la de-
tención de los carros del tranvía al 
llegar éstos a los cruces y a las bi-
D E L D I A 
furcaciones de las líneas; produ-
ciendo esta precaución en los Es-
tados Unidos y en la Habana re-
sultados completamente satisfacto-
rios, a pesar de ser muy intenso 
allí el tráfico ferroviario e inten-
sísimo aquí el de los tranvías. 
Esta misma recomendación la 
hicimos ya una vez, precisamente 
con motivo de un choque en un 
paso a nivel. ¿Tendremos que re-
petirla de nuevo porque en plazo 
próximo o remoto haya que la-
mentar otra catástrofe análoga a 
la que ocurrió anoche cerca de Ar-
temisa? 
( L O S ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
E L N U E V O G O T H A B L I N D A D O , 
M O N S T R U O D E L O S A I R E S 
Ayer se festejó en Guanajay a 
nuestro Aramburu. 
Homenaje merecidísimo, bien 
que peque de tardío y de incom-
pleto. 
Lo primero no es reproche que 
pueda dirigirse con justicia a los 
organizadores del tributo de ad-
miración, respeto y afecto hecho 
ayer al cubano benemérito y mo-
desto que ha consagrado la ma-
yor y mejor parte de su vida al 
servicio completamente desintere-
sado de su patria y de su región, 
y lo segundo no es culpa tampo-
co de los convecinos de Arambu-
ru; por lo menos no es culpa que 
recaiga única ni principalmente en 
ello. Es culpa, en general, de todos, 
sin excluir a nadie, y en particu-
lar de los vueltabajeros. 
Nuestro compañero ha 
a los umbrales de la anciani 
U n o d e e l l o s m a t ó a G u z n e m e r y o t r o a L e f b u r y . - U n a v i a d o r f r a n -
c é s d e r r i b ó e l Q o t h a q u e v e n c i ó a L e f b u r y y p u d o s e r e x a m i n a d o . 
R e c i b i d a d e s d e N e w 
Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
B E S O E E N D E L A SITFÁCIOX 
L a aparición del llamado "tanque 
aéreo" o "Dreadnought aéreo" entre 
los diversos aparatos de vuelo que 
constituyen la flota aérea alemana en 
el frente occidental, ha producido in-
quietud en los aliados porque estando 
protegido contra las balas de las ame-
tralladoras ha podido luchar ventajo-
samente contra aeroplanos dirigidos 
por ases tan notables como Guynemer 
y Lafbery, venciéndolos 
E l descubrimiento do tal máquina 
aérea que se creyó invencible en los 
primeros combates, hacia temer que 
toda la numeroso flota aérea de fran-
ceses e ingleses tan heroica y eficaz 
para combatir y refrenar el avance de 
los alemanes y atin para hacerlos re-
troceder y el mismo prodigioso motor 
de la Libertad de los norteamerica-
nos paedente y genialmente inventado 
por los mejores ingenieros mecánicos 
de los Estados Unidos que en él co-
laboraron, constituían oefuerzo baladí 
y que no serían posibles en adelante 
Ja exploración, ni la fotografía de los 
movimientos de fuerzas alemanas, co-
sa que colocaba a los ejércitos alia-
dos, huérfanos de esos datos, en con-
diciones de inferioridad. 
se vió que tenia a bordo dos operado- | te, ese sería el aeroplano gigante de 
res de ametralladoras a más del pi los aires, porque podría llevar cua-
loto y que éstas eran seis. tro cañones y seis operadores, ya que 
E r a la máquina un biplano con dos en el viaje que hizo el malogrado Res-
motoree y las alas median 60 pies de tani desde Chicago a Milleona llevó 
largo. E l tanque de la gasolina y la nueve pasajeros en un Caproni y voló 
caja del avión estaban fundidas a 350 millas. Habrá que aumentar el ar-
prueba de balas de ametralladoras mámente, a la paz; no sirven i as ame-
Las seis ametralladoras cubren el traliadoras, pero sí los cañones de 
avión en todos sus planos y disparajn, obuses o shrapnel (metralla) carga-
una hacia arriba y otra por un hue-. dos con trinitrina T N T. 
co en el fondo de la caja. Los avia-j Uno de esos tanques aéreos alema-
dores llevaban una armadura de tres j nes mató a Georges Guynemer, el as 
octavos de pulgada de espesor. de todos los ases franceses. Hacía 
Ua se sabe cómo murió Lufbery. algún tiempo que los gigantescos Qo-
Cuando apareció el biplano tanque, se tLas alemanes venían matando avia-
diriglerron sobre él seds aviadores dores franceses, cuando Guynemer, a 
franceses, por turno, y a todos los lan- su vez, comenzó a. destruirlos a ellos 
zó a tierra; el espíritu batallador de Este as observó que los Gothas lle-
Lufbery y la confianza en sí mismo vaban un artillero en la proa y otro 
adquirida por haber destruido 18 má-! detrás en frente de la cola y además 
quinas enemigas, cosa que le valló el qUe e8te último disparaba también 
título de pimner as norte americano, por u ab6rtura en la parte lateral 
le hizo remontar el vuelo para atacar i £ v * noro dlsnarar ñor 
c ^ r ^ l o S S ^ ^ ^ ^ - l l í s T l n c U n r a S h o h^cia a'de-
a v " ^ Y en consecuencia o p e ^ a 
6 ¡ Guynemer, siguiendo los movimien-
L a actividad belicosa en el frente oc-
cidental está aún reducida al míni-
mum, con solo pequeños ralds aquí y 
allí, a lo largt> de la línea quo se ex-
tiende desdo Iser hasta el Olsc. L a in-
fantería alemana no se ha puesto to-
davía en acción, aunque el sábado y ta 
mayor parte del domingo la artillería 
enemiga estuvo bombardeando furio-
samente con poderosos explosivos f 
bombas de gas el sector meridional del 
Somme, el frente entre el Somme y 
„B \ Arras y los dos lados del saliente del tenía pintada en gruesos caracteres ^ 
la palabra alemana "Verboten", (pro-
hibido), como queriendo decir que no 
era posible el vencerlo. 
L a vida aventurera que desde loa 
15 años hasta los 34 que tenía Luf-
bury, cuando murió había corrido en 
Alemania, Suiza, Rumania, Turquía, 
Egipto, Algeria y Francia, compor 
Las condiciones del tiempo han me-
jorado algo y los aviadores aliados 
han emprendido de nuevo su labor 
hostilizando las concentraciones do 
tropas alemanas y los aeródromos y 
transportes del enemigo. Los aviado-
res Ingleses, sin haber sufrido pérdi-
das, han destruido ocho aeroplanos! 
tándose siempre caballerosamente, le : alemanes y averiado otros dos En el 
había creado entre los aviadores gran j sector de Toul, los aviadores ainerica-
carifio y respeto; por eso ha sido su , nos aparentemente han adquirido do-
muerte tan sentida. ¡minio sobre el enemigo y no Ies fué 
Este mismo grabado de su retrato , posible encontrar máquinas alemanas 
parándole y colocándose detrás de la 
cola volviendo a disparar, y descen-
diendo más todavía disparando para 
volver a remontarse. No sabía él sin 
E r a natural por otra parte que un de(8de hacía alffún tierapo 
día u ofro había de llegarse por algu- aeroplanos enemigos podían dis-
nos de los beligerantes a descubrir | ar a dlstancia sobre el avia-
un útil más perfecto de combate en dor que ̂ a n debajo, por una cisura 
llegado 
el afán de perfeccionar los medios de 
luchar. E n el mar* en las grandes 
unidades de combate en el espacio de 
! pocos años, venció el acorazado al cru-
cero protegido y no pudo prevalecer 
aquél contra el Dreadnought, ni éste 
sobre el supra-Dreadnought. E l pri-
mer submarino construido por la ca 
ad hoc en el fondo de la caja. 
E l biplano Qotha que mató a Lubfe-
ry no era nuevo; lo que le daba no-
vedad era el blindaje. Ya se sabía que 
había Gothas con el piloto y dos arti-
lleros, de ametralladoras. Desde sep-
tiembre último Be había votado y apro-
tos de ese último artillero; pero cuan-
do además del agujero lateral abrie-
ron otro en el fondo de la caja, al 
colocarsa Guynemer debajo comple-
tamente del avión recibió la descar-
ga de la ametralladora. 
E l lunes 20 por la tarde se dió se-
pultura al cadáver de Lufbery y el 
general norte-americano que lo pre-
sidía anunció que el Gotha que mató 
al aviador de la Unión fué derribado 
por un aviador francés unas pocas 
millas más adentro de las líneas alia-
das. 
E l padre de Lofbery era norte-ame-bado en Alemania un crédito de 45 mi-
• - v avi l - i sa Krupp, el Florelle, cedió el paso a . )lones de pegos para conrruír aero-¡ ricano y su madre francesa y de los 
dad lleno de merec imieniüb y a y u ,lof5 quQ tenfan ciea. pies de longitud ¡pianos de mayor tamaño lo los que ¡honores póstumos que se le concedió-
lo completamente 
sas. La de ayer es una, pero no 
la debida en lá medida necesaria, 
ni aun en la medida aproximada. 
E l señor Aramburu no nos per-
donaría que sobre este tema dijé-
ramos más, y aun ha de reprochar-
nos lo poco que hemos dicho. 
N o t a s d e C a z a . 
(POR EL DR. AUGUSTO RENTE) 
ORLAJTDO MOBALES Y E L DOCTOR 
ALBERTO RECIO VENCEN E N 
BUENATISTA. MANUEL CALIXTO 
COCA GANA L A S COPAS «E. MA-
SAN" T «JUAN B. CARRELIiO'' E N 
CAZADORES B E L C E R R O . B E IM-
PORTANCIA 
El cronista se congratula a l ob 
cronista del DIARIO. 
L a instalación de las máquinas eléc 
tricas en Buena Vista han despertado 
gran interés entre los socios; pues 
a pesar de que por el horizonte se 
veía una fuerte turbonada, eso no 
quitó lucimiento a la fiesta. 
So lucha con la falta de pichones. 
E l doctor Rocamora en unión de 
los demás miembros de la Directiva 
se propone adquirir un buen núme-
de recompen-ly éstos a los submarinos tipo destro 
ver que a BU ver, serán arrinoonados 
por los sumergibles acorazados que 
ya se anuncian. 
Los cañones Howitzer de 44 centí-
metros que volcaron las pesadas cu-
biertas de acero de los fuertes de Lo-
vaina en la Invasión alemana de Bél-
gica, los de largo alcance de L a Tere 
y el cañón francés de 22 pulgadas, 
dignifican diversos grados de perfec-
ción de los poderosos cañones del co-
mienzo del siglo X X . 
Ese propio tanque aéroo, cuyo ope-
rador mató a Raeul Lufbery, fué lan-
zado a tierra pocos momentos despula 
de la muerte de éste, por un aviador 
francés, cayendo en poder y territorio 
aliados. Atravesó la bala de la ame-
tralladora francesa no el blindaje del 
monstruo, sino la armadura protecto-




servar que no decae el entusiasmo ¡ ro ¿Q ei\oa para las próximas t i ra 
en las sociedades de t i ro que existen 
en la capital. Ayer fué uno de los 
¿fas en que a pesar del calor sofo-
cante que se dejó sentir, el fuego no 
ce86 en ios terrenos del Cerro y Bue-
Ea Vista un momento. 
El primer turno en Cazadores de la 
Habana lo ocupó una magnífica copa 
•Je plata, donada por el doctor Fran-
üsco Méndez Capote, que se discutió 
» 100 platillos y disparando nn solo 
,iro y a 18 yardas y con el liandicap 
en vigor. 
Tomaron parte en este match Or-
ando Morales, doctor Alberto Re-
(io, Manuel Crespo Méndez, doctor 
Gonzalo Andux, E . Crabb, Francisco 
^sso, doctor J . E. Mora, doctor M . 
P'ñar, p . Méndez Capote, Isolino F-
'Pesias, doctor Serapios Rocamora, 
••Tancisco Naya, Isidro Oororninas y 
Augusto Renté . 
Orlando Morales realizó un ochenta 
* siete efectivo, que le dió el triunfo, 
' n̂ -ndo la copa. 
*'h i0ctoT Alberto Recio con un 
nta y uno efectivo, obtuvo la co-
ruás pequeña, un segundo premio. 
( El cronista lolicita a los queridos 
^mpañeros por la victoria alcanza-
doctor Méndez Capote hizo un 
87 también; pero como su handlcap 
^ más elevado, no ha podido Inserí-
su nombre otra vez en la copa 
Kohn", realiaándolo el señor 
dorales. 
^n Intervalo de un cuarto de hora 
ya vemog al Incansable doctor P I -
nar preparando las máquinas para 
anzar pichones que tan buenos resul-
l1,!os está dando. 
lo« 61 ü™13™ Para recordar a 
m i íores tienen diez minutos 
/Wta, la obtuvo después de efec-
(W» Un ^ e m p a t e con los señores 
^ 1 Piñar e Isolino Iglesias, el 
das. 
E l domingo dos de Junio en la ga-
lería de revólvers tendrá efecto una 
tirada en opción a un revólver de 
bolsillo, grabado, con el cabo de ná-
car, modelo especial, obsequio de la 
Smith Wesson Inc. Springfield y M. 
Kohn. 
Se proyecta tirar una copa, que ya 
está en poder de la sociedad, cuyo 
premio llevará el nombre de "Inter-
Clubs." Este trofeo se discutirá en 
el trap de la sociedad, si algún miem-
bro de otro club lo ganase tendrán 
que concurrir a los terrenos de aquel 
para disputarlo, pues la copa no se 
podrá poseer definitivamente; cuan-
tas eces se presenten competidores, 
habrá que aceptar el reto. Así vere-
mos que en Marzo puede estar en 
Santiago de Cuba, como en Pinar del 
para inscribirse en el match que por 
las copas "Ramón Suárez" y "Socie-
dad" se va a efectuar. 
He aquí el resultado de este reñido 
combate en el que lucharon los tira-
dores siguientes: 
Orlando Morales, de cuatro picho-
nes, cuatro muertos. 
Isolino F . Iglesias, de cuatro pi-
chones, tres muertos. 
Doctor Marcos Piñar, de cuatro pi-
chones, treg muertos. 
Doctor Augusto Renté, de cuatro 
pichones, tres muertos. 
Y los señores Eugenio Crabb, Fran-
cisco Naya, doctor Julio Estrada Mo-
ra, doctor Raúl Masvldal, Francisco 
Casso, doctor Gonzalo Andux, Fran-
cisco Méndez Capote. Manolo Crespo 
Méndez y doctor Alberto Recio. 
Orlando Morales, que viene en esta 
temporada hecho una pantera, se lle-
vó la copa "Suárez" primer premio. 
E l segundo premio, una diminuta 
(Pasa a la S I E T E ) 
estaban entonces en uso. "Uno de los rou fneron testigos tropas de Fran-
nuevamente construídca fué el que cia y de la Unión-americana. Cuan-
hundió al que montaba Lufbery; dos do 6| sacerdote recitaba las últimas 
del "De profundis", 
al óleo hecho por Faure, del aviador 
lo presenta en Enero de este año, 
fiero, tocado de una gorra de pieles 
con las orejeras dadas al viento, sa-
liéndose del traje militar, como si 
su carácter no se acomodase a dis-
ciplinas y rigorismos. 
La distribución de la harina 
Contestación del señor Alcalde, al Di-
rector de Subsistencias, sobre el 
proyecto de distribución de 
harina. 
en ese frente durante todo el domin-
go. 
Cuatro semanas se cumplen hoy 
desde que los alemanes fneron desas-
trosa y sangrientamente rechazados 
en su intento de avanzar hacia el nor-
te desde Monte KemmeU Este fué el 
revés que detuvo el segundo empuje 
alemán contra los ingleses. Desde en-
tonces los alemanes no se han mos-
1 trado dispuestos a reanudar las hostl-
1 lidades en grande escala. 
En la lucha de menor importancia 
que se ha estado sosteniendo dnrantt-
esas cuatro semanas las tropas anglo-
francesas al sudoeste de Ipres y al Es-
fe de Amiens han conquistado algunas 
pequeñas pero valiosas posiciones. De 
mayor importancia ha sido sin embar-
go para el las el tener oportunidad pa-
ra prepararse a resistir próxima aco-
metida y su labor cumplida con el ma-
Habana, 23 de mayo de 1918—Señor 
Director de Subsistencias.—Señor.— 
Bn relación con su atenta comunica-
ción fecha 17 de loe corrientes. Inte-
rosando conocer la opinión de e s t a i ^ ^ * ^ 
Alcaldía acerca del p>lan más equita-
tivo para la distribución de la harina 
del trigo entre las panaderías del Tér-
mino, habida cuenta de la gran reduc-
ría y sus raids aéreos las tentativas 
de los alemanes para reorgíJnizar y 
nutrir con nuevas tropas sus quebran-
tadas unidades. 
?ío ha habido cambio en los pectores 
S S Í i e T ^ ^ T e n norma! ^ ^ *n,,"J:,<r,era,, V í ^ l d* 
usted la siendo dnrrotados los alemanes con fueron destrmdos ese mismo domingo oraci0ne8 l seis, t } ™ * ™ ] * ™ * * ^ ™ * ^ I pérdida de varios muertos desnués de 
19 en el ataque de Londres y dos se aviadore8 compañeros del ^ a p a r e c í - ^ c0mbate Los aineric¿nos no 
perdieron en el mar del Norte. do oolaron mny bajo con sus máqui- deado T** e8f Centr?;.el que' t-Jfi:' tuvieron bajas. 
E l problema que se presenta hoy a 
los aliados es crear nn aeroplano que 
^nza en blindaje y manera de atacar 
a los novísimos alemanee y que se 
construyan tantos como sean necesa-
rios para tenerr la supremacía en el 
aire. 
Para el primero de Julio se Iban a 
entregar 800 aeroplanos por los Esta-
dos Unidos a las tropas aliadas del 
frente occidental y sin duda los esta-
rán blindando febrilmente para que 
luchen con ventaja contra esos Dread-
noughts aéreos. 
SI a un biplano o triplano Caproni 
se le consigue blindar sufici en temen-
ñas y arrojaron rosas rojas, evocado-
ras de las "American beautles" de 
los Jardines de la patria de Lufbery. 
Un general francés pronunció un dis-
curso que sonaba a arenga y se des-
I idió del fallecido dicléndole "au ro-
voir". hasta la vista» 
Murió ese as norte-americano y 
surge otro de la Unión, el capitán 
Peterson, que el lunes 20 derribó 
un avión alemán de los dos que yen-
do juntos perseguía, para vengar la 
muerte de su compañero y jefe, el 
Ccmandandante Lufbery. 
Por cierto que ese Gotha derribado. 
Juicio, reúne las condiciones posibles 
de efectividad que en conflictos de es-
ta índole pueden exigirse. 
Ningún reparo cabe oponer a esa 
forma de distribución que asigna a 
cada panadería un número de sacos 
En los frentes italiano v macedónl. 
co la artillería y la aviación son ar-
mas más activas que la Infantería. E n 
algnnos puntos ha habfdo enenentros 
cada pananena  } sacos fe I,atrnlJas 7 ataques de poca mon-
de bairina proporcional al elaborado ^ í*5.™/a5 operaciones importantes 
en épocas normales. Sálanse así los ¡ L oí"" no Se hai1 d^rrolado 
intereses, todos muy legítimos, tanto por "hora, 
de la grande como de la pequeña in- , ~ — 
dustrla, que sen proporción análoga r MERCADO NEOYORQniVO 
comparten los quebrantos de la cri- >rueva York, mayo 27. 
sis actual, sin dejar de concurrir una E l sábado declinaron las acolnnfs de 
y otra al sostenimiento de las cargas 'a «Cuba Cañe Sugar*» con nn quebran-
to de 8!8 en venta de d<,* mil. 
(Pasa a la CUATRO) 
^ s c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n de l 
^ i l o de l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
6] ¿ « n a anterior 
P i^l8^11"^0 Tomño , 
*50oo S t e la suma de 
aic&o club, acuerdo 
|3.353.59 i tomado en Junta Directi-





L a s r e l a c i o n e s e n t r e 
C u b a y M é j i c o s o n 
c o r d i a l e s 
E L GOBIERNO MEJICANO D E S E A QUE NUESTRO R E P R E S E N T A N T E E N 
A QU E L L A R E P U B L I C A S E A E l INTERMEDIARIO PARA L A 
TRAMITACION D E TODOS LOS ASUNTOS D E AM-
BOS P A I S E S . 
Sabemos que en la Secretaría de] 
Estado se recibió ayer nn cablegra-
ma del doctor Santamaría, Encargado 
de Negocios de Cuba en Méjico, en el 
que se manifiesta que las declaracio-
nes del Ministro de Relaciones del 
Gobierno de Méjico, general Agullar, 
(declaraciones que ya conocen nues-
tros lectores) están Inspiradas en el 
mayor cariño hacia Cuba y en el deseo 
de posponer los intereses materiales 
de Méjico a los morales/ del país 
hermano. 
E n dicho cablegrama el doctor San-
tamaría expresa el deseo del Presi-
dente Carranza de que los asuntos que 
se presenten entre Cuba y Méjico sean 
tratados desde allí por conducto del 
representante diplomático cubano y 
que en tal sentido se estaría comuni-
cando constantemente con Cuba. 
Sabemos que nuestra Secretaría de 
Estado está comunicando a todos sus 
representantes en el extranjero que 
no es cierto se hayan roto las rela-
ciones dipIomátlcaB entre Méjico y Cu-
ba y que por el contrario son, contó 
siempre, cordiales y en extremo afec-
tuosas. 
Nos es grato hacer públicas estas 
buenas noticias, por lo satisfactorias 
que resultan para el país y para sus 
relaciones con una nación vecina y 
siempre leal amiga, ambas de intere-
ses materiales y morales comunes y 
entre las que. debido al celo de sus 
gobernantes, no ha habido motivo pa-
ra que surgieran confilctog ni* difi-
cultades de ninguna clase. 
L o s T a l l e r e s ^ M a ñ a n i -
t a S e v a d e M e n o c a r 
Mañana, a las cinco de la tarde se 
efectuará la colocación de la primo-
ra piedra de los talleres "Mariana Se-
va de Menocal,'* para señoritas huói^-
famas, que se van a levantar en el ba-
rrio de Luyanó y cuyo acto cavo que 
suspenderse recientemente con moti-
vo del fallecimiento del señoi Ernes-
to Fonts Sterling, emparentado con la 
familia del Honorable señor Presiden-
te de la República. 
A la expresada ceremonia concuni-
rán el general Menocal con su distin-
guida esposa, el señor Obispo que ben-
decirá el lugar y el Presidente del T r i -
bunal Supremo, doctor Cueto, quien 
pronunciará un discurso. 
E l acto promete quedar muy luci-
do. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
RECIBIDOS E N E L DEPARTAMEN-
TO D E DIRECCION 
UN MUERTO 
SINTOMAS DE E S C i S E T : D E NOTI-
CIAS D E L A GUERRA 
Moscou, mayo 21. 
Las promesas «lemanas de onvínr 
mercancías manufacturadas a Ukra-
nfa y a otros territorios ocupados por 
ellos no se ha cumplido. 
Los astefactos agrícolas se han re-
mitido en limitada cantidad y a veces 
con la condición de recibir en cambio 
nn crecido tanto por ciento Je pro-
ductos nkranianos con destino a Ale-
mania. Ni artículos textiles ni pieles 
R i f e r o d e t e n i d o 
E l experto número 7 Herrera, 
arrestó anoche a Federico Ortega 
Oliva, vecino de Trocadero 40, acu-
sándole como banquero de apuntacio-
nes para el Jal-Alai y bolita y para el 
cual eran las apuntaciones hechas 
por Juan Jimeno Valeriano, deteni-
do ayer. 
Prestó fianza de 100 pesos. 
Total a * w « f h 
P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
Comité Ejocutfro. 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente, ci-
to a todos los señores Miembros del 
"Comité Ejecutivo" de la Junta Na-
cional, para la reunión que ha de ce-
lebrarse el jueves día treinta, a las 
nueve de la noche, en el local de cos-
$3.411.09 I tumbre Gallano 78, (altos), a fin do 
dar cuenta con una comunicación re-
lacionada con la próxima reorganiza-
ción y una moción sobre la campaña 
y gestiones que deben Iniciarse con 
motivo de las próximas eleciones. 
S© advierte a los señores que com-
ponen este "Comité Ejecutivo" que 
la reunión habrá do celebrarse con 
cualquier número de miembros que 
concurran. 
Habana, Mayo 25 de 1918 
(f) José Ma, Collantes. 
Sacretario GeneraL 
G r a v e s q u e m a d u r a s 
Matanzas, Mayo 27, 
DIARIO. —Habana. 
Ha sido curada en la estación sa-
nitaria de quemaduras gravísimas 
la parda Emilia Alfonso, vecina de 
Santa Rita 23, al Inflamársele una 
botella de alcohol. 
E l Corresponsal. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
Servicio de Giros Postales. 
Se ha ordenado que el servicio ode 
"Gd̂ -os Postales" se establezca en 
la Administración de Correos del 
"Central Algodones", provincia de 
Camagüey, desde el día 10 de Junio 
próxima 
J o v e n d e s a p a r e c i d o 
E l señor Ricardo Valora Zorrilla, 
vecino de Zanja 93, denunció esta 
mañana ante la sección de Expertos 
que el día 19 a las doce m. salló de 
su casa su hijo Fernando Valera 
Abren, de 17 años, y como hasta la 
fecha no ha vuelto a saber de ól, te-
me le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
E l Juzgado Instructor do la sección 
tercera conoce del caso. 
Del capitán Ortiz (Dos Caminos del 
Cobre) informando que el tren de al gomas se han recibido. Por el con-
pasajeros número 63 dió muerte en el trario; Alemania está comprando en 
puente Purgatorio a un individuo des-
conocido, de la raza negra. 
HOMICIDIO 
los territorios ocupados toda clase de 
tejidos y pieles, principalmeme en es-
ta ciudad, enviando sólo artículos do 
Del capitán Cordovés, (Remedios) | í«t««n*nfín, espejltos, cuchillería, lam 
informando que en el barrio Maneyte-
xio, el blanco Félix Bermúdez Jiménez, 
dió nraerte por disparos de revólver 
a l de Igual raza Juan González cono-
cido por Juan Quintín. E l autor se dió 
a la fuga y es perseguido. 
OTRO MUERTO 
Del capitán Pérez (Nuevltas,) In-
paritas mecheras para encender ciga-
rros y otras cuantas baratijas por el 
estilo. 
L a intranquilidad es cada vez nnís 
aguda en todos los distritos ocupados 
por la excesiva exigencia pora Ilerar 
a Alemania los comestibles, sin el 
cambio prometido de enviar a Rusia 
S í n T o ^ ^ c ^ i — t e f ^ s V e ^ b a ^ : 
^ f r ^ J ^ f ^ ^ ^ consignaciones de Alemania aho-lonia Calvo fué encontrado el c a d á v e r ^ estjín períTnadI(los de que m n ,d 
propaganda alemana de «ue tenían 
gran existencia de manufacturas era 
Pura filfa. 
del blanco José Pérez padrón. 
HAITIANO F A L L E C I D O 
Del Teniente L a r cada (Camagiiey,) 
informando que en la colonia "Deli-
cias," murió sin asistencia médica el 
Haitiano Lollote Padrón. 
U n s u i c i d i o 
Matanzas, Mayo 27 
DIARIO. —Habana. 
Bn su domicilio, Alvare 103, ea 
suicidó pegándose un tiro en la ca-
beza, el pardo Agaplto Hernández, 
Ignorándose la causa del suicidio. 
E l CorresponsaL 
A u d i e n c i a s 
s u s p e n d i d a s . 
E l Honorable señor Presidente do 
la República ha suspendido las au-
diencias hasta nuevo aviso. 
H E C H I Z O P O S T U M O 
A LA MEMORIA DE PTJ-
IJILLONKS, ENCANTO DK 
LOS NWfOS. 
O encantador o mago, o taumaturgo o 
(brujo, 
señor de una farándula lograste el po-
(derío 
de encantusar la Infancia con tu hechlce-
(ro Influjo 
y deshacer las fábulas de su precoz hastío. 
Funambulesco o trágico, sus puros co-
razones 
turbó de espanto o gozo tu mímica efi-
(caela, 
ya con l a alucinante visión de tus leones 
o ya de tus payasos con la simiesca grar-
(cla. 
Ante el misterio atónitos, temiendo 
< ocaso Terte, 
con c&ndldos terrores se asoman a la 
(muerte 
(lúe te llevó, a sus ojos, en alas de la 
(brisa; 
Y tu recuerdo anímase con nn póstu-
(mo encanto 
que agita entro las lágrimas de su vo-
luble llanto 
el cascabel de oro de en Jocunda risa, 
Federico LHLBACS. 
U1VA B I B L I A Y UN E S P E J I T O SAL-
TAN A US SOLDADO AMERICANO 
Cuartel General Americano en Fran-
cia, mayo 26. 
Muchas historias se han contado, 
desde que principié la frnerra actual, 
de vidas salvadas por biblias llevadas 
en los bolsillos, poro los Estados Uni-
dos probablemente han tenido la dis-
tinción de ser los primeros que cuen-
ta entre sus soldados a uno a quien 
una biblia le salvó la vida, Wllliam 
Wllson, de 19 años y natural de New 
Castlev Pennsylvanla. 
E l Joven Tíflson está hoy vivo en 
nn hospital a retagnardía del sector 
americano en Picardía, curándose rá-
pidamente de una llcrera herida, gra-
cias a una biblia y a nn espcjlto de 
trinchera que acostumbra a lleyar en 
el bolsillo izquierdo del pecVi, obje-
tos ouo desviaron la bala alemana 
dlriplda al corazón, 
Segnn refieren los amigos del joven 
Wllson, que por cierto es huérfano* 
éste tiene la costumbre de leer la bi-
blia todos los días. E l domingo ante-
pasado hallábase descansando detrás 
de las líneas y leyendo l a biblia. Be 
repente se le ordenó que marchara a 
la línea de fuego, recibiendo ol balazo 
de que se está curando. Los compañe-
ros que lo recogieron se enteraron de 
que la bala había penetrado poco en 
el pecho, gracias a la biblia y al es. 
(PASA A L A S E I S J 
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TrtOVii»riE>TO EN FATOR D E L V 
P R O S P E E 1 D A D D E ASTURIAS. - -
I O S M E V O S F E R R O C A R R I L E S . — 
UL ASELO DE ANCIANOS DESAM-
PARADOS D E OYIEDO^-NOTAS 
NECROLOGICAS. — UNA CONFE-
RENCIA JUEGOS F L O R A L E S 
PRO-CENTENARIO D E COVADON. 
GA«—EL BA>CO INDUSTRLVX-
MINERO D E ASTURIAS. 
Se ha iniciado en esta provincia una 
BCÜva campaña en pro dol mejora-
miento de las comunica-clones ferro-
viarias, habiendosa compirendido ya 
por todos que es el ú n k o metilo do que 
Asturias alcance la plenitud de BU 
progreso y vea colmadas sus legíti-
mas aspiraciones de engrandüclmien-• 
to. 
Los representantes en Cortos por 
esta región se proponen secundar con 
el mayor empeño la patr iót ica cruza-
da, habiéndose ya reunido con ¿ms 
compañeros los Diputados y Senado-
jes por Galicia, a fin de tomar acuer-
dos encaminados a que se convierta 
próximamente en realidad el proyecta-
do ferocarril estratégico que habrá 
de unir a las dos reglones hormanaa 
y que tantos beneficios ha de repor-
tar a los pueblos comprendidos en el 
trazado—Ferrol, Gljón, Avilés, Luar-
ca, Navia, y otros de análoga impor-
tancia. Las impresiones recogidas has-
ta ahora son bastante optimista?, pues 
parece ser que en las esteras del Go-
bierno hay interés en sacar adelan-
te el mencionado ferrocarril por cor- i 
í-lderarla de importancia positiva pa- I 
ra las necesidades militares y para | 
car gran impulso a las fuentes de I 
riqueza de Asturias 
dan de sí todo el fruto que era de 
esperar para el desarrollo de nues-
tra potencia económica por carecer 
de los medios de transporte, que son 
en todas partes la base fundamental 
de la prosperidad pública. 
Además del ferrocarril de Ferrol 
a Gijón, cuyos antecedentes ha soli-
citado el Ministro de Fomento, señor 
Cambó, para estudiarlos en el pía:-:© 
de un mes y resolver en definitiva lo 
que a su juicio deba hacerse, hay 
otras líneas de no menos importancia 
paar el desarrollo de la riqueza pro-
vincial que se hallan pobre el tapete 
y acerca de cuya realización corren 
en estos dí rs noticias muy favorables 
Son estas líneas las de los proyecta-
dos ferocarriles de Pravia a Cangas 
de Tineo, de Ujo a Collanzo para con-
tinuar hasta León, de Pledeloro a 
Avilés y de Trubia a loa puertos del 
Musel y de San Juan de Nieva, todas 
las cuales están siendo objeto en la 
actualidad de la preferente preocupa-
ción de los hombres de empresa y ce 
negocios. 
Los elementos interesados en la 
pronta corstrucclón de esos ferrocarri-
les,, convencidos de la neceslda,d ur-
gentís ima de resolver el gran proble-
ma d^las comunicaciones, dotando de 
buenas líneas férreas a los centros m'-
neros que las tienen muy deficientes 
y aquellos pueblos que contando en 
su seno con positivos elementos de 
vida no pueden explotarlos por care-
car en absoluto do medios de trans-
porte, están haciendo en Madrid una 
inteligente y perseverante propagan-
da cerca de los Poderes públicos, pa-
ta conseguir su apoyo, contando de?-
de luego con la decidida s impat ía del 
señov Cambó, cuya voluntad y cuyas 
energías son tan poderosas y de cuyos 
labios se han escuchado recientemen-
te declaracioneo favorables al resur-
gimiento nacional por medio de un 
plan completo de ebras públicas. 
En los pasados días ce t ras ladó a 
la Corte una representación del Ayun-
tamiento de Aller, a la que se unieron 
otros elementos significados de aquel 
floreciente Consejo, llevando la hon-
rosa misión de entrevistarse con el M I - j 
nistro de Fomento para Interesarle de I 
Un modo resuelto y deíinitivo en la ' 
Inmediata construcción dol Ferrocarri l 
y Galicia,, que no j de Ujo a Collanza, que se prolongará 
después hasta la histórica capital leo-
nesa. Dicha comisión acaba de regre-
sar de Madrid muy satlsfacha del re-
sultado de sus gestiones, pues el señor 
Cambó prometió solemnemente que el 
24 del presente mes saldrá n subas-
ta el primer trozo de la referida línea, 
y en el caso de que quedara desierta, 
reuni rá entonces a los técnicos del 
Miuistprlo para anunciar de acuerdo 




m i f r a í l a n a b a n a . 
L a R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
De los elegantes, por 
buena confección. 
De los prácticos, por 
su gran comodidad. 
P O R S U P R E C I O , 
al alcance de todos los que 
^ usan calzoncillo y camiseta, j 
TODOS LOS «ELEGANTES LA USAN. 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN 
Y en la villa de Jovellanos entregó 
au alma a Dios en los pasados días el 
popular maestro compositor don Fidoi 
Maya muy conocido y celebrado por 
bus obras de carácter regional, entre 
¡us cuales descuellan sus inspiradísi-
mos Cnntos Astnrianos. 
E l popular propagandista Manuel 
Llaneza» Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Mlores y Secretarlo Ge-
neral del Sindicato Obrero Minero, 
díó en la pasada semana una intere-
sante conferencia sobre cuestiones so-
ciales en el Céfiro Obrero del pueblo 
de Ciaño-Santa Ana, a la cual asistie-
ron centenares de afiliados, que pro-
digaron sus aplausos al que es un 
incansable defensor de las aspiracio-
nes societarias. 
F a b r i c a d a G u t i é r r e z , C a n o 
A e o i A R 116 
D I G E S T I V O 
P E P S I V I T A 
C u r a r á s u E s t ó m a g o 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $6 .00 
FRANCO DE POBTE: $6.50 
Menciónese el aacbo de la cama. 
. VAZQUÍZ, Neptüno 24 
diciones más ventajosas, y si a pe-
sar de todo esto no se presentara nin-
gún postor, el Estado se encargar ía de 
la construecón de dicho ferocarril por 
considerarlo de verdadera importancia 
para ios intereses generales de la na-
ción. 
Los comisionados del Ayuntamiento 
de Alier vienen satisfechos de la aco-
gida que les dispensó el Ministro de 
Fomento y del apoyo eficacísimo que.' 
les prestaron los representantes eu 
Cortes por esta provincia, singular-
mente los señores Herreros, Alvarez 
Valdés, Pnmar iño , Conde de Revillagl-
gedo y Pedregal. 
La prolongación de la l ínea del fe-
rrocarr i l Vasco hasta los puertos del 
Musel y de San Jua^i de Nieva no so 
hará tampoco esperar mucho, pues el 
considerable aumento del tráfico de 
carbones que ha tenido en estos ú l -
timos años el indicado ferrocarril , ha 
persuadido a la empresa de la conve-
niencia de extender la explotación 
haFta los dos mencionados puertos, los 
más importantes y de mayor capacidad 
de osta provincia. Días pasados estu-
vo en Oviedo a visitar al señor Tar-
t lére una comisión de !a Cámara de ) 
Comercio de Avilés para tratar de 
asuntos relacionados con el progreso 
de la citada vil la , y tuvo la satisfac-
ción de escuchar de labios de tan co-
nocido respetable hombre de negocios 
que la prolongación de la l ínea del 
Vasco hasta el puerto de San Juan 
de Nieva sería un hecho en el trans-
curso de muy poco tiempo. 
Como advert i rá el lector de esta 
crónica, Asturias, aleccionada por las 
enseñanzas que trajo consigo la gue-
rra europea,, se propone entrar con 
paso firme por la senda del progreso, 
preocupándose seriamente del fomen-
to de sus comunicaciones, de la mul -
tiplicación da sus líneas de ferroca-
rriles, a fin de que la producción car-
bonera tenga fácil salida por los puer-
tos del l i toral y de que los grandes 
centros industriales de la provincia 
tengan una unión rápida y constante 
con las demás reglones productoras 
del país. 
1 perlera de la piadosa Comunidad pa-
ra mitigar tan gran infortunio. 
Las autoridades de Oviedo rivaliza-
ion asimismo con las muestras de des-
prendimiento de los particulares, y se-
gón mis noticias, t r á t a se de levantar 
lo más pronto que sea posible el des-
truido edificio para que las abnega-
das hermanas de la Caridad sigan 
ejerciendo en la capital de Asutrias sn 
apostolado de paz, de amor y de sacri-
ficio. 
Para conmemorar el duodécimo 
centenario de la Batalla de Covadonga, 
E l Progreso dé Asturias, de Avilés, oe 
propone organizar unos Juegon Plora-
Ies que se verificarán en' dicha villa 
en' la segunda quincena del próximo 
Agosto con gran solemnidad. 
He aquí las Bases del mencionado 
Certamen, con los premios y temas que 
pe señalan: 
"Quinientas pesetas" y la "Flor Na-
tural" a la mejor poesía en verso cas-
tellano y con libertad de metro que 
cante a la Patria restaurada en Co-
vadonga. 
"Doscientas cincuenta pesetas" y un 
"Diploma" a la mejor poesía en bable 
asturiano que ensalce a la raza victo-
riosa en las cumbres del Auseva bajo 
la protección de la Virgen de Co-
vadonga. 
"Quinientas pesetas" y un "DiplornB" 
a la mejor crónica dedicada a exaltar 
on forma artística el sentimiento pa-
triótico vinculado en el período de la 
Reconquista. 
Erta crónica no deberá pasar de do-
ce cuartillas en octavos escritos a 
máquina. 
Los trabajos que se presenten a 
este Concurso deberán ser dirigidos al 
Director de " E l Progreso de Asturias", 
Avilés, llevando por firma un lema, y 
en sobre cerrado y lacrado, (sobre el 
cual vaya escrito el mismo lema), el 
nombre del autor con las señas de su 
domicilio y residencia. 
E l plazo de admisión vencerá el 31 




Ha fallecido en Oviedo el capita-
lista y hombre de negocios don Her-
rnógenes G Olivares, personalidad sa-
liente en la vida industrial de esta 
provincia a cuyo progreso había con-
tribuido, siendo por esta ausa muy 
lamentada su muerte. 
En Gijón también falleció la respe-
table señera , nateida en Cuba, doña 
I María Muñiz Pía, viuda de Frnández 
Valdés, siendo conducidos sus restos 
|a l panteón de familia en el cenjenterio 
•de Avilés, cuyo acto se vió concurri-
I díslmo, patentizándose as í las sim-
| pat ías y consideraciones que disfra-
¡tan los distinguidos familiares de la 
bondadosa finada, entre los cuales se 
cuentan sus hermanos den José y don 
Miguel Muñiz, importantes almacenis-
tas de Manzanillo. 
Asimismo dejó de existir en la ca-
pital el distinguido caballero don To-
más Gutiérrez de los Carriles, perso-
nalidad de positiva 'cultura y de refi-
nados gustos artíst icos, y emparenta-
do con ar is tocrát icas familias astu-
rianas. 
Análisis de Orina, Sangre, Esputos, Exudados, Jugo Gástrico, 
Heces fecales, leche, etc. etc. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L DR. J . GARDANO 
Para reconstruir la naturaleza saatada por wrpmGtura impotencia o 
ciudau Boxuai; vicoraar el organismo, rtgTilar laa palpitaciones, reanl 
la Mentaliiltic! c«rebral. combatir «1 nqnltismo de lo» nlfíoa, lu bron 
aamátíca y tfwa lacipiente. Jl-10 frasco, a* ramlten por ranre*. 
coatu, 117, y boticas y Urogriorías. B«la»-
En anterior correspondencia infor-
mé a los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA del incendio que destruyó 
completamente el Asilo de Ancianos 
Desamparados de Oviedo, establecido 
en un amplío y cómodo edificio de la 
hermosa calle de González Besada y 
j en el cual tenían refugio gran nfl-
tmero de ancianos desvalidos. 
Con motivo ^ e l siniestro, la inago-
¡ table caridad del noble pueblo ove-
j tense se puso nuevamente de mani-
! tiesto, siendo muchas las personas 
le posición y aún de clase relativa-1 
• mente modesta que se apresuraron a 
ofrecer hospitalario refugio en sus ca-
-:as a los tratados tan crue!mento por 
la suerte, siendo también numerosos 
;los donativos que se enviaron a la Su-
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exíe fo de los Neaoc-lndos de Marcas 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-643i». 
Apartado número 790. 
Se hace curgo de los siguiontes trnba-i 
Jos: Memorias y planos de Inventos. Solí-
cltud de patentes de invención. Registro' 
de Margas, Dibujos y Clicbés de marcas; 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
flá. Informes periciales. Consultas, GRA-1 
T I S . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas ln-
temacionales. 
U B e i m i D s 
Se ha constituido en Gijón el Banco 
Industrial Minero de Asturias, con un 
capital de diez millonea de pesetas, 
formando parte del Consejo de Admi-
nistración las figuras más relevantes 
de la Banca, de la industria y de la 
producción minera, bastando citar los 
nombres prestigiosos del Marqués de 
Urquijo, de don José Tartiere, y de 
don Víctor Felgueroso para que el 
lector se forme una idea de la im-
portancia quo tiene para nuestra pro-
vincia la constitución del nuevo esta-
blecimiento de crédito. 
Forma también parte de dicho Con-
sejo Administrativo el distinguido 
hombre de negocios don Armando do 
las Alas Pumariño, Presidente de la 
Diputación Povirfcial y Director del 
Banco Asturiano de Oviedo. 
L a aparición del Banco Industrial 
Minero de Asturias ha sido saludada 
por los elementos activos de esta pro-
vincia con singular beneplático, es-
perándose fundadamente quesea un 
factor poderoso de vida y un eficaz ec-
tímulo para el fomento de nuestras 
grandes fuentes de riqueza. 
Julián Orhón. 








A l 1 p o r l O O 
fianes de Préstaoos sobre Joyerli 
C o n s e i a ^ l i l . M 9982. 
—Entre Saa Bafael y Sao lipel— 
CÍ829 
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LAS MAQDINiS DE ESCRIBIR "flUVET 1 
y otras «fiitas ée l&OOd más \ 
m m AL m \ m T A m m % 
wm.« . PiutitigR, s s s g i ^ h t 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
i 
Existencia constante de carroj 
>áe uso en la Agencia del Dodgí 
Brothers. 
PRADO. NUIVERO 47 
También vendemos carrocería 
nueva. 
C1780 alt 
I I U A P E L I G R O L E A A t A A Z A I I 
• • 
i A O S f c D E S C U I D E : V Q ! 
ün peligro le amenaza; no descuide su estómago." lo que es hoy: una simple 
dolencia, le traerá graves consecuencias y entonces su curación sera lenta. .Tome 
/ A A & A E 3 U R I O O 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
Federación de las Hijas de 
María del Templo de 
la Merced 
COMÜNIOJÍ G E N E R A L T P R I M E M 
c o a n u í i o x D E L A S A I O D Í A S m 
L A E S C U E L A C A T E Q U I S T I C A . I * 
S A S O L E M N E . S E R M O N P O E E L E. 
P. S A T U R N I N O IBA5ÍEZ. B E C F ^ 
C I O N D E H I J A S D E MARIA, AlO» 
C U C I O N D E L D I R E C T O S , R . P. ML 
G U E L G U T I E R R E Z . OIRECDIIEIÍ* 
T O D E F L O R E S 
La Federación de las Hijas de Mai 
r ía del templo de Ip, Merced, ha ren-
dido grandioso homenaje a la Heina 
de todos los Santos y Madre del Amor. 
Hermoso. 
A las siete y media de la mañana 
celebró el Santo Sacrificio de la Mi-
sa, el Director de la Federación, R. P. 
Miguel Gutiérrez, C. M. 
Antes de distribuir la Sagrada O 
muníón predicó sobre el Misterio de 
la Sant ís ima Trinidad, exhortando a 
las n iñas del Catecismo de la Mer 
ced, que dirige el R. P. Carlos Bo-
queta, y que en este día celebraron 
la primera Comunión. 
Comulgaron primeramente las ex-
presadas alumnas, a las que siguió 
ron las Hijas de María. 
E l coro de és tas amenizd el bâ 1 
quete eucaríst ico. 
Las alumnas de la catequesis, fui-
ron obsequiadas con el desayuno, T 
a las dos de la tarde, después de re* 
novadas las promesas riel bautismo, 
con dulces y se les repartieron 
versos objetos. Asimismo el Cateéis 
mo les donó los trajes que usaron en 
la primera Comunión . 
Las gracias en nombre de las n» 
ñas , y una cordial felicitación p o r » 
estado floreciente del Catecismo 
ra el Director y profesoras. 
A las ocho se celebró ^ M,^.!J0 
lemne, con exposición del Santis. 
Sacramento. „ 
Ofició de Preste, el R. P ^ B a 1 ! ^ . 
Cañel las . Director de la cTong^g3. 
qión de Nuestra Señora de ' 
Diácono, R. P. Mujica y Subdiácono, 
el R. P. Sedaño. . . nor 
La parte musical fué dirigido I * 
el organista del templo, señor o 
^ P r e d i c ó el R. P. Saturnio lW-fieI 
C M , 
Concluyeron los cultos JBjtW" 
con la bendición y reserva tíei 
t ísimo Sacramento. . 
A las nueve celebraron íuni¿jreC-
neral, bajo la presideacia ^ x 
t0A las siete de la noche *WPttgjj¡ 
ejercicio de las Flores se Ma. 
la recepción de nuevas H1J** uCi6n, 
r ía . a las que dirigió una.air33ntl6l-
exhor tándolas a imitar a la 
ma Virgen María. nfreciniicn-
La parte musical y « to¿o9 
to de las flores a la ^ I n * Her-
ios Santos y Madre del Amo ^ 
moso estuvo a cargo de las » qUÍ 
Colegio de San V í c e ^ e ^ 
San-
eg 
forma parte de la 0« 




y hermosís ima a ^ ^ 
edora el ofrecimiento ae 
fió-
lo trl 
Unimos nuestra Í W ^ f ^ J ¿i jH 
butada. a la Federación de i p M1. 
de María y a su Director, 
guel Gutiérrez C. 
mo homenaje a 
Suscríbase al DIARIO 
RIÑA y anóncie*-
L A MARINA 
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D e s d a E s p a í n u 
j 
L A S O L U C I O N 
Y empezó el señor Maura sus ges-
• ncs y 8010 tro?620 dificultades: 
^ — Y o no le puedo apoyar—le dijo 
i Señor Cambó—porque mi aprecia-
•' del problema regionalista se di-
Sencia esencialmente de la suya. 
1 yo le di)o el señor Uonzalez Be-
ja___pudiera hasta cierto punto. . . 
sa__Y yo le había dicho anteriormen-
te el señor Dato—puedo ofrecerle 
• apoyo, pero nunca con una cola-
Toración personal y directa. _ 
Y se volvió a palacio el señor Maura 
, refirióle al rey la situación, que ca-
so de aventurarse a componer un go-
bierno, quizás significaría para los pri-
meros lances, el desamparo total de la 
Corona, y la anarquía absoluta del 
naís. Y el señor Maura se ofreció re-
sueltamente a sacrificar su nombre, su 
persona, su prestigio, pero no a sacri-
ficar el prestigio de la patria y el del 
trono... Y al salir de palacio dijo 
a los repórters: 
He declinado los poderes de una 
manera absoluta y definitiva. 
Y aumentaron la emoción y la in-
quietud. . . 
Después . . . Qué pasó después? Se 
sabe que el Ministro de la Guerra se 
despidió del Ejército y que éste le 
ovacionó; se sabe que las Juntas de 
Defensa del Ministerio de Fomento 
y del de Instrucción Pública acordaron 
secundar la huelga decretada por la 
Junta del Ministerio de Hacienda. 
Antaño, se decía de este pueblo: 
—Se va desarreglando poco a poco. 
Hoy ya no es justa la frase: o me-
jor, ya no era justa, porque se efec-
tuaba el desarreglo con celeridad in-
tensa, cada vez más absurda e irra-
cional. La situación recordaba la de 
las agrupaciones primitivas, donde to-
do era zarpa y dentellada, y donde 
fué necesario que los hombres de fuer-
za y reciedumbre impusieran el dere-
cho sobre lagunas de sangre. Los po-
líticos más febles, más partidarios de 
la libertad y más amigos de la de-
mocracia, confesaban ayer atribula-
dos: 
— L a dictadura se impone. 
Y el señor Vázquez de Mella re-
petía : 
— L a dictadura se impone. 
Y se sabe más aún: en palacio si-
guieron las consultas: todos los jefes 
políticos fueron luego llamados por el 
rey. Y éste habló con emoción, con 
energía, con resolución. Y cuando sa-
lieron luego, avanzó un caballero de] 
gentío que se agolpaba en la calle y 
preguntó al señor Maura: 
— Y a hay gobierno, don Antonio? 
— Y don Antonio respondióle: 
S í . 
—Cuál? 
— E s t e . . . 
Este! E l que salía con él: el com^ 
puesto por todos los caudillos de los 
partidos monárquicos: él. Presidente; 
el señor García Prieto, Ministro de la 
Gobernación; el señor Dato, de Esta-
do; el señor Conde de Romanones, de 
Gracia y Justicia; el señor González 
Besada, de Hacienda; el general Ma-
rina, de la Guerra; el señor Cambó, 
de fomento; el señor Pidal, de Ma-
rina, y el señor Alba, de Instrucción 
Pública. Y el caballero se volvió al 
gentío y gritó así: 
— ¡ V i v a España! 
Y el gentío respondió clamorosa-
mente. Y la noticia se esparció en se' 
guida por todos los rincones de la 
urbe y en todos repitió la multitud: 
— ¡Viva España! 
" Y bien! . . . ¿Qué había pasado? No 
se sabe, se supone.. . Mas lo que se 
supone es la verdad. L a discreción pe-
riodística ha obligado a los repórters 
a decir que no se sabe. Y la opinión 
T Í 
O -
M O D E L O " G L O I R E " 
I N S U P E R A B L E B E L L E Z A 
s B e n e j a m 
P i d s <?/ C a t á l o g o 
<ie N o v e d a d e s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A H I 
no se lo impidieron por la noche?. 
hace cábalas y amontona las pregun-1 por é las lim¡tac¡oneS que a su apo 
tas. ror que las diferencias de apre-1 , » i - ^ M n 
• •' i i „ 11 • r i yo le poma el señor González be-
ciacion del problema regionalista que impidieron por la mañana al señor j sada desaparecieron tan pronto? Por 
Cambó colaborar con el señor Maura, qué entró en el Gabinete el señor Da-
m 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
Telégrafo: U N I O N A L 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE: 
PEDRO GOMEZ MENA 
VICEPRESIDENTES: 
JOSE MARIA GARCIA MONTES 
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Moneda Nacional. 
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J O S E P. DIAZ 
FERNANDO ORTIZ 
CONSEJEROS PROPIETARIOS: Ramón Planlol, José Gómez Mena, Francisco Nonell, Agustín Gutiérrez, 
Indalecio Pertlerra, José Antonio Rodríguez, Juan Alfredo Beale, Manuel Llerandi, Francisco Fernán-
dez Valdés, Faustino Angones, Maximino Rodríguez Borren, José M? Viña, Manuel Rodríguez López. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
Futbolería andante 
BALONAZOS 
Desde la temporada de 1911-1912. 
turante la cual se celebró el primer 
«oncurso ea opción a la "Copa Orr", 
«asta nuestros días, ningún partido 
"a tenido la importancia que el que 
se celebrará esta tarde en "Cuatro-
^anmios Park". 
Puede decirse que del resultado 
"el mismo, depende si el famoso con-
curso, seguirá celebrándose en fu-
turas temporadas, o será en és ta 
guando se lleve a cabo la clausura 
^ la histórica contienda por la po-
sesión del celebérrimo trofeo. 
El "Club Deportivo" ha ganado 
Por dos años consecutivos la "Copa 
0rr"- Como al tercero va la vencida, 
V está en camino de salirse con la 
8uya. al ésta tarde derrota a los "ver 
fll-blancos", se posesionará definiti-
vamente del premio. 
, rEn caso de salir derrotados los 
'unebres", quedarán empatados a 
l'untos, y tendrá que celebrarse en 
nuevo juego de decisión. 
^1 partido de ésta tarde empezará 
las tres en punto de la tarde. 
p£ra el día 9 de Junio se anuncia 
sensacional juego en "La Bien un 
^Parecida", entre los equipos del For 
^a y Habana, en disputa de la "Co-
^ -'uventud Montañesa ' . El Fortu-
, Presentará un equipo notablemon 
18 reformado. 
nifestaciones y palabras inserte en 
éstas columnas nuestro sustituto "Pe 
t i t Coste", nos hacemos solidarios 
Y gracias. . . por el reclamo. 
Se encuentra de nuevo entre noso-
tros, después de agradable excursión 
por los Estados Unidos, nuestro par-
ticular amigo, el notable jugador del 
Fortuna señor Antonio Orobio. 
Bien venido. 
Fermín de Irnfia. 
F i l t r o I n g l é s G a l v o 
Este maravilloso f i l t ro quita todas 
las impurezas del agua, destruyendo 
los germénes. Se adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferreter ía "La 
Llave". 
NEPTUNO No. loe. 
HABANA. 
E . O L A T A R R I E T A . 
ro buen amigo y querido compaño 
hace11 â cr^n'ca> señor Vinaroz V 
mos Presente, que de cuantas i r a »• 
G I N E B R A m m i i D E « V O L E E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
G. 
to, que siempre se negó a juntar sg 
esfuerzo al de los regionalistas? Y 
después, por qué dijo al salir el señor 
Alba que él se había ofrecido al rey 
para gobernador de cualquier parte? 
L a razón es la siguiente: porque el 
rey está cansado de tantas pequene-
ces y miserias; y les habló a estos 
jefes de partido de lo que exigía el 
deber, de lo que pedía la patria, del pe-
ligro de que España se hundiera en 
la anarquía, como Rusia, víctima de 
la ambición y de la intransigencia de i 
sus hombres, que aún se pasaban el 
tiempo jugando a la política y al co-
co, sin quererse detener ante pertur-
baciones tan profundas, transcendenta-
es y anárquicas como las que hoy 
destrozan la nación. 
Y parece que el rey acabó así: 
—Hasta aquí hemos llegado; pero 
yo no me resigno a continuar.. . 
Y por la primera vez en la historia 
de nuestra decadencia, estos caudillos 
políticos olvidaron su interés y algu-
nos sus conocimientos; los que fueron 
presidentes del Consejo descendieron 
a ministros; los que defendieron siem-
" A n t i g u a d e V a l d e p a r e s " 
de 
L l o r e d o & C o . 
e r a l l a , N o . 2 4 
La Papeler ía y Librería "ANTIGUA 
DE V A L D E P A R E S " acaba de recibir, 
entre otras muchas novedades, un va~ 
riado y extenso surtido de CAJAS y 
ESTUCHES FANTASIA de papel de 
moda finísimo para escribir., y ES-
TUCHES DE TARJETAS, todo en dis-
tintos colores y tamaños , propios para 
regalos. 
Si desea ser bien servido y adquirir 
papeles y tarjetas novedad, a su gus-
to, visite la "ANTIGUA DE VALDF-
PABES*, de Lloredo & Co., Muralla 
número 24 .Teléfono A-8S54. Apartado 
número 814, 
13250 28mt. 
pre encontrados ideales, se unieron en 
un abrazo. Y pusieron sobre todos la 
figura ¿ídmir^ble e indiscutida del hom-
bre de más prestigio, de más ai la au-
toridad, de más grave austeridad que 
conoce la n a c i ó n . . . Y al cabo, dijo 
bien la multitud: x 
— ¡Viva España! 
Y ahora, o nunca! 
C. CABAL. 
P r e m i o d e V e r a n o 
E ! J u e g o d e h o y 
A causa de las malas condiciones 
del terreno ayer, domingo, no pude 
jugarse por la m a ñ a n a en Almcnda-
res Park. 
Pero hoy, a las 3 y 30 p. m. medirán 
sus fuerras los clubd P. Ganm" y 
"Estrelas de Colón" en opción al 
Premio de Verano. 
Este juego será muy interesante, 
pues hay empeño, en hacer bajar a 
las Estrellas. 
Veremos quién vence a quién. 
c a j i t a s d i c P l a t a 
Hay muchas, pran variedad en fajitaa 
de plata en onecía, la casa de los rega-
los y iiiuienes tengan que r.egalar, liarán 
bien yemlo a Véncela, Obispo ÍW, dónele >__-. ... | ^ 
siempre encontrarán Infinidad de artícu-
los boultcs. típicos para hacer regalos. 
V*ínecia tiene it-galos para Uamas, pa-
ra sefl orí tas, i * r a ñiflas, para caballeros 
y para todo er mundo 
A los estudiantes, bueno ed regalarle 
plumas de fuente, porque es regalo útil, 
muy práctico- y de mucho rso. A las 
mutüachas, corales, prendedores damas-
quli.ados que también lucen en el to-
endor. Yendo a Venecia, se sabe qué re-
galar. 
A. 
J o s é P o n s y V a l l e s 
A . e i a d avanzada, y víct ima de ra-
piJisima enfermedad, ha dejado de 
existir D. José Pons y Valles, pro-
pietario que fue años a t r á s de "La 
Dominica" cafú de Guanabacoa, va-
rias veces miembro de la Directiva de 
la "Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña" y persona que 
gozaba de general estimación en'.re 
la colonia catalana de K que fué en-
tueiasta elemento dispuesto a laborar 
en cuanto pudiera enaltecerla. 
Don Jo?é Pons por su ca rác te r y 
hombría de bien a carta cabal no te-
nía enemigos: la colonia catalana y 
cuantos trataban al desaparecido sen-
t i rán sincero pesar al enterarse del 
rápido fin del buen amigo. 
Reciban sus familiares nuestro pé-
same. 
El cortejo fúnebre saldrá mañana , 
28. a las ocho dT la misma, de la ca? 
sa Egido, 19, altos. 
C a r n e ! G a c e l i ü e r c 
CULTOS. Mañana: el de los Trece 
Martes" en el Angel, la Caridad, Je-
sús María, San Francisco y Belén. 
Cera rizada, lazos, coronas, etc 
para Ir, Primora Comunión; devocio-
narios tan excelentes como el "Me-
morándum del Cristiano", y toda cla-
se de objetos para el culto: S. Ra/-
mos Alonso, O'Reilly 91. 
ALMANAQUE. Mañana es el día de 
algunos Emilios habaneros, y de al-
gunos Eladios, Lucianos y Germa-
nes. Celébranlo todos en El Carme-
la. (9 y 18, Vedado), que es el res-
taurant mejor y más delicioso do la 
Habana, y así t end rán un día feliz. 
Efemérides. 28 Mayo 183]. Tratado 
de la Cuádruple Alianza. En él se es-
tipula que las cuatro naciones, ade-
más de amarse entre sí profunda-
mente, han de adoptar como texto en 
sus escudad "La mnjer en sociedad", 
de Acosta Sámper y "La Ortografía 
en la mano", de Roldan, dos obras 
que la Librería Cervantes vende aqu í 
en Galiano y Neptuno. 
SOCIALES. Guanajay ha glorifica-
do a sus preciaron hijos los Srea 
Aramburu, Silveira y Valdés Cinta. 
E i Sr. Aramburu no sólo es cubano, 
bino vasco de origen. Recabo pues 
para mi Vasconia la parte de gloria 
correspondiente y, con mi adhesión 
fervorosa, envío mis congratulacio-
nes al Indigne autor de los Ba tur r i -
llos. —Tres novedades ofrece esta se-
mana a nuestras damas, especialmen-
te. Una de ellas es la nueva exposi-
ción de loza y cristalería que La Va-
j i l l a haco en Galiano y Zanja, exhi-
biendo ejemplares soberbios de legí-
tima porcelana Limones, de juegos 
Je cristal bacarat y Fostoria, de lám-
paras de cristal jaspe y vidrios em-
plomados, de p-ezas de cristal corta-
do bellísimas. Otra ŝ la exhibición 
que hay en la casa Langwith (Obis-
po 66), de flores y plantas del j a r -
lín de Domínguez, de aves de raza, 
de art ículos avícolas y para la api-
cultura, de semillas y posturas para 
la huerta. La tercera es la exposi-
ción de sombreros de t e ñ e r a que La 
Mimí hace en el 33 de Neptuno, som-
breros que acaba de despachar la 
Aduana, y que. a más de ser la ú l t i -
ma muda francesa, se venden a un 
precio sumamente módico.—Una gran 
I r 
P o l v o s d e l 
D r F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues.' muy 
oiorosos y delicados 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cauor 
o c 
V"*. DI A AeoiA» i i»--
fiesta habrá esta tarde en el Cerro,; 
en el Colegio ciel S. Corazón. E s en 
honor de la B. Madre Earat, la fun-
dadora de esa Asociación modelo. 
D E TODO UN POCO. —Enere ami-
gas.—Pero, chica, cómo te las a r r e 
gla3 para ser elegante con tan poco 
gasto?—Muy sencillamente: eligien-
do bien los sitios de compras. Ah£ 
está el busilis. Los muebles, utensi-
lios de cocina, cubiertos, cuadros, 
l ámparas , etc.; la nevera, el f i l t ro , 
hasta los útiles de lavar y planchar, 
se los compro a Isidoro Pelea, en 
Galiano 136. Los dulces, pasteles, 
galleticas, licores y víveres finos los 
compro en El Bombero, la célebre 
tienda de las familiao, Galiano 120. 
Mis vestidos casi todos son de L a 
Opera; algunos, de los que esa casa 
de Galiano 70 vende como gangas, a 
t íui lo de mojados, y que, con sólo 
lavarlos, quedan ar^himagníficos. E l 
calzado es de La Bomba, y con eso 
está diclío todo, ya que nadie aven-
taja en calidad ni en precio a esa pe-
letería de la Manzana de Gómez. Por 
último, mi marido se viste en E l Ca-
pitolio, Prado 119 Allí le hacen rsos 
trajes que tan orgulloso luce, por un 
precio muy moderado, y allí se com-
pra esas camisas y corbatas que tan-
to alabas tú constantmente. Eso es 




A é O l A R iio 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" U SEGUNDA M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
P a n a d e r í a " L a F a n i a " ! 
AVISO A L P U B L I C O 
En esta panader ía se vende el pan 
de centeno. 
Dicho pan es el más rico, digesti-
vo, higiénico y nutrit ivo que se co-
noce. 
O B R A P I A , 7 5 
119-15 28mt. 
m 
IUCSOÍOXÍ d i 
l M o d e l o ' 
HECHOS EXCLUSIVAMENTE 
con cemento blanco francés, bien carados, perfectos. 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES, HALLS. Etc., Etc. 
4 O 0 . C O 0 r j ~ 
listas para e n v í o s . Las órdenes del interior, se 
atiendeo pintamente 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S ^ 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
C A V l I e e D Í O Y O 3 7 > L U I S R 0 D D A , S . e n C . T E ^ F a ? s 0 : 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA 
b a ñ e r a s 
t^a tarde de a y e r en V i l l a E s p e r a n z a 
Cumplida mi profecía. 
Culminó en fiesta, y fiesta encan-
ranza Rivas de Diez Muro, Belén V i -
dal de Riquelme y Pauima Diez Muro 
tadora, el bautizo a que estaba ayer de Campuzano 
invitado el cronista en Villa Espc- Y destacándose entre todas, de ne-
gro, muy interesante, María Luisa 1 ru-
jillo de Ortega. ¡jranza. Linda posesión. 
Surge, entre los álamos que la cir-
cundan, cerrando la hilera de chalets 
izadas de 
Señoritas en gran número. 
Haré mención, en primer término, 
de las bellas y muy graciosas Conchi 
Mayo 27 de 1918. ANO LXXXVI 
que se agrupan como avanzadas de - V " . D J 
la gran avenida del Campamento de ^ gallardo. Mana leresa Pedroso y 
C o h U a . M ™ r JU ia y Arenal 
Conserva el nombre de la ilustre be-l bolita Ajuna. una figurita ideal, de-
ncfactora mejicana que es su dueña, la licadisuna, que empieza a s 
acaudalada dama Esperanza Alcócer 
de Capilla, siempre amable y siem 
, pre misericordiosa. 
Ella la vivió hasta que vino a fi-
jar su residencia en el aristocrático 
quaptier del Vedado. 
Fué desde entonces Villa Esperanza 
mansión de un matrimonio joven y 
ciedad. 
Es la hija del Senador Ajuna, 
Lindísima 1 
Rita María Alvarez Maiuri y sus 
graciosas primitas Teresa iviarun, Ra-
quel Rigol y Elvira Maruri. 
Mercedes Albear, Kattie Garriga, 
Zenaida y Esther Ramírez, Nena Saenz 
de Calahorra, Irene Blasco, María 
*f* , i i r, iLeón y la blonda y muy bonita Mer-
Alh se instalaron llevando el | cedes Unca y rvioraitíS. 
ndo bagaje de sus alegnas y sus ven- Las ^ . . ^ aJvare2 Ríu$f Celia 
turas. el anugo muy querido Alberto Josehnaj nermanas las ^ a cuai mas 
^Annand y su joven, bella e mteresan- ^ in j y más 
fte esposa. Luz Matilde de León 
Fruto primero de su dichosa unión 
es el angelical baby que en la tarde 
de ayer recibía las aguas del bautis-
mo. 
Habíase improvisado un altar. 
Preciosa capillita que se levantaba 
al fondo del hall llena de flores, ra-
diante de luces y rematando en una 
paloma blanca. 
L a imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús aparecía bajo una bóveda de 
Tosas y jazmines sostenida por airosas 
columnita» tejidas de stephanote. 
El Presbítero Eustasio Fernández, 
de la Compañía de Jesús, ofició en la 
ceremonia. 
Asistido fué de otro ilustre sacer-
-cíote. el Padre Jorge Camarero, figu-
ra respetable del ^olegio de Belén. 
En brazos de su madrina, la dis-
tinguida señorita Asunción O'Reilly, 
<ayó sobre aquella cabecita de la son-
riente criatura el agua regeneradora 
del primer pecado con que venimos 
al mundo. 
No pudo asistir por hallarse indis-
puesto el señor Joaquín Capilla, el 
distinguido ingeniero mejicano que ha-
bía sido designado para padrino, re 
presentándolo en sus funciones el muy 
estimado y bien querido Conde de 
O'Reilly. 
Breve fué el acto. 
Y tan sencillo como solemne. 
Después era presentado el nuevo 
cristiano, con los nombres de José 
Luis Alberto, a toda la concurrencia-
Distribuíase ésta, concluida la cere-
monia, por todas las posesiones de Vi -
i la Espcranza-
Se bailaba en la sala. 
Pieza alhajada con el mejor gusto 
y en la que resalta, completando la be-
lleza del conjunto, un finísimo mo-
biliario de oro y damasco. 
L a bell a señora de Armand, cuya 
garganta constelaba un hilo de perlas, 
•veíase rodeada de damas muy distin-
guidas. 
Formaban un grupo brillante. 
Herminia Rodríguez de Arguelles, 
con una toilette preciosa, elegantísima. 
María Julia Faes de Pía, Elvira Mar-
tínez de Alvarez Rius, Felicia de Al-
bear, María Echevarría de Ramírez, 
Sarah Perdomo de Ponce de León, 
María Morales de Cinca, Teresa Saenz 
de Calahorra y la respetable Viuda 
de León. 
Carmen Pequeño de Pedroso, Ma" 
ría García de Huguet e Irene Esve-
rel de Blasco. 
Las jóvenes y bellas señoras Espe-
guida. 
L a encantadora Herminia Arguelle». 
Y Matilde Eva Ortega, una maúe-
moiselte bonita, simpática y decidora 
que sobresalía entre la deliciosa tri-
nidad que formaban las bellísimas 
Carmita Ruiz y Gutiérrez, Emilia Az-
cárate y Olga Carlota Blasco. 
En el elegante comedor de Villa 
Esperanza era obsequiada toda la 
concurrencia con pastas, con sand-
wichs, con dulces y con un ponche ri-
quísimo. 
Todo de la repostería de Inglaterra 
y servido a las órdenes del joven y 
competente maitre Prieto-
Una esplendidez completa-
En la mesa, sobre la que se exten-
día un mantel de encajes, destacába-
se una corbeille de claveles. 
c láveles rojos. 
Y tQdos de £1 Clavel, el jardín cer 
cano a Villa Esperanza, del que fue-
ron los ramos de gladiolos que colma-
ban múltiples jarras y del que fueron 
las lindas rosas que abrían sus coro-
las en los búcaros colgantes distribuí-
dos por las paredes del coquetuelo ga-
binete de la casa. 
Tarjetas de pergamino, de las que 
pendían medallitas de plata sujetas de 
una cinta, repartía la señora de Ar-
mand, como scuvenir del bautizo, en-
tre los concurrentes. 
E l baile, con Adolfito Rodríguez al 
piano, puso en el encanto de aquella 
reunión su infinita alegría. 
Lo repito. 
Una tiesta encantadora. 
T O M E 
B U L A C 
¥ Vivirá (¡ien Años 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
N«W York, Mayo 25, 
Extensas ventas a cuenta de ambos 
elementos caracterizaron la breve se-
sión de hoy, atrlbuyémlose la reaedióu 
al descontento producido por el pro* 
grama del Gobierno respecto a la trl-
Imtadón de guerra. 
Las del acero e industriales asocia-
das su frieron bajas extremas de 1 a 
1.1 2 puntos, junto con las de cobres, 
marítimas, petróleos y tabacaleras, 
mientras las especialidades activas 
sufrieron por término medio reveses, 
poco más o menos, de un punto. 
Hasta las ferrocarrileras de la me-
Dulces riquísimos, Refrescos deliciosos 
Refresque en el Salón 
" L A F L O R C U B A N A " 
Avenida de Italia y San J o s é 
El preferido de las familias. 
Veintidós clases de exquisitos helados 
D E M E D I C I N A 
TTltlmoa libros publicados que se hallan 
ia« venta en la librería de José Albela. 
Belancoaln, 32-B. Teléfono A-58í)3. Apar-
tado 511. Habana. 
Arceltn. Exploratlon Kadiologlque 
dea Voles UriuaireB $2.00 
Barjon. Kadiodinjfnostic des afec-
tions Plcuro Pulmonalres 2.00 
Desalas Anestbesle a la Storaino 
en Cblrurgte de Guerre O.SO 
Debov«, Acüard y Castal^ne. Ma-
nuel des Haladles du Foie et des 
Voles Bilialres 6.00 
Alqnier. L'ApparelIlaffe daña les 
Fractures de Guerre 2.30 
J)ebOTe, Achnrd T Castalgne. Ma-
• nuel des Haladles du Tubo l>i-
gestlf 2 tomos 9.00 
Jíetter et Debré. L a Menlnglte Ce-
rebro-Splnal© 8.00 
Heckel. L a Nevrooe D'Angolsse, 
et les etats Demotivité anxieuse 
Cllnlque. Pathogenle, Trateniont. 3.00 
•Pettlt. Les Phagocytes en Chirur-
gle, applieatlons recents en Cbl-
rorgie de Guerre. 3.00 
Jlartlnet. Cllnique et Therapcuti-
que Circulotoires 4.00 
Tinel , Les Blessures des Neríls, 
* Semlologle des leslons nerveuses 
porlpherkiiues par blessurers de 
guerre 3.75 
M&thleu. Sencert, Tuffler. Traité 
Médico Chlrurgicai dos Maladies 
de L'Estomac et de L'Iisophage. . 6.00 
Devaux, Logre. Les Anxieux, E l u -
des de Pychologle Morblde. . . . 1.50 
l)uval. Cblrurgle de l'Apparell 
Tr ina l re et de l'Apparell genital de 
THomme. Encuadernado. , . . 
Veau. FratlQue Courante et Chl-
rurglt d'urgence. Encuadernado. 
Guibe. Cblrurgle de rAbdomcn. 
Encuadernado 
Bchwartz. Cblrurgle du Thorax et 
du Membre Superlcur. Encua-
dernado 1,00 
IfODoniant. Cblrurgle de l a Tete 
et du Cou. Encuadernado. . . , 1.00 
Houssy et Hermltte. Les Technl-
ques Anatomo-Pathologlrjuee du 
bysteme Nerveux. Encuadernado. 1.80 
l>e Jerlne Semlolocle des affec-
tiona du Systeine Ncrveux. 2 to-




Lermoyez. Notlons Pratiques 
Electriclt'j n I'Us.ige des Mededns, 
Avec Uenseignements speclnux 
pour les Üto-Uhiiio-Laryngolo-
i:iütes. Encuadernado 6.00 
Boucbard, Ruger. Nouveau Traité 
de Patbologie üonerule. 2 tomos, 
enoHadernados 16.50 
Roussy et Bertrán. Traraux Pra-
tiques D'Anatomle Pathologlque 
en Quatorze seances. Encuader-
nado 2.00 
Brousses. Manuel Techique de 
Massage. Encuadernado. , . , - . 2.00 
Terson. Opbtalmologie du Medecin 
Pratlclen. Encuadernado. . . . 8.50 
JLaurensi. Oto-Bhino- Laryngologle 
du Medecin Pratlclen. Encuader-
nado 3.00 
Porgue et Jeanbreau. Gulde du 
Xedecln dans les accldents du 
Travail. Encuadernado 3.50 
Castalgne ct Paisscau. Les Hala-
dles des Meninges, Methodes ge-
nerales de Dlagnostlc et de The-
rapeutique. Encuadernado. . . . 1.50 
Castalgne et Esniin. Les Maladies 
des Arteres et des eines, VMetho-
des generales de Dlagnostlc et de 
Therapeutlque. Encuadernado. . 1.50 
Castalgne. Les Maladlí* de la Ple-
vre. Methodes generales de Dlag-
nostlc ct de Therapeutlque. E n -
cuadernado 1.50 
Bulllard et Cbampy. Abregé D'Hls-
iologlo. Vingt lecons avecno-
tlons de techntqsue. Encuader-
nado 1.80 
Sencert. Les Blessures des Vals-
scaux 1.00 
Bourgeols et Sourdllle. Otiles et 
surdltés de Guerre 1.00 
Gregoire et Courcoux. Piales do la 
Plevre et du Poumon 1.00 
Lagrange. Fractures de l'Orbite. . 1.00 
Imbert et Keal. L e s Fractures de 
la Machoire Inforleure 1.00 
Babinskl et Froment. Hyflterle, ' 
Plthiatisme et troubles Nerveux 
d'ordre reflexe 1.00 
Benlsty. Formes Clinlques dea 
leeslons des Nerfs 1,00 
E n la librería de José Albela. Belaa-
coain, Habana, se reciben los úl-
timos libros que se publican, tanto en 
francas como en español. 
C 4302 ld-2Z 
D a m a s y c a b a l l e r o s 
Las damas lo han querido. 
Lo que £1 Encanto es para 
ellas, desean que lo sea tam-
bién para los caballeros: la 




Nuestro recién creado 
D e p a r t a m e n t o 
d e c a b a l l e r o s 
está en condiciones de satis-
facer todas las exigencias de 
la Moda y todos los refina-
mientos del buen gusto. 
Vengan ustedes a verlo y 
convénzanse por sus propios 
ojos. Cuanto se ha producido 
en materia de modas mascu-
linas—en el ramo de camise-
ría—está representado en 











Tenemos el más ex-
tenso y selecto surtido 
de telas especiales pa-
( ra hacer camisas, cue-
llos, calzoncillos, etc., 
de lo cual se encarga 
nuestro maestro-camise-
ro con la habilidad y el 
arte que le son peculia-
res. 
Visiten nuestro Departa-
mento de artículos de caba-
llero y garantizarán la ele-
gancia y distinción de su in-
dumentaria. 
E S E r o i e M i í t © 
. C 429& lt-27 ld-28 
Casa premiada en la exposición de Milán por su exquisito CAFE 
GAL.1ANO, N ú m . 1 2 0 . T E L E F O N O A . 4 0 7 6 
Entran en la confección de nuestros DULCES, materiales de primera 
clase. ¡Son exquisitos! 
Los iconos estnTleron menos tlram 
los, llegando los del 4.114 a un nuevo 
bajo record de 97.36 jr repitiendo los 
segmndos del 4 su míuimum de íM.OO. 
Las rentas totales ascendieron a 
$3,675,000. 
Los -viejos capones del 3 de los E s -
tados ünidps ganaron % y los de Pa-
taaná del 3 dos puntos durante la se-
mana. 
E L MERCADO D E L DDÍEBO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72^¡4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.314; por l«r-
Ira, 4.75.7|16; por cable, 4.76.7 16. 
Francos^—Por letra, 5.72; por ca-
ble, 5.69.7 iS. 
Florines.—Por letra, 49; por cable, 
4í).l 2. 
Liras.—Por letra, 9.10; por cable, 
9.08. 
llublos,—Por letra, 18.1 |S; por ca-
ble, 14 nominaL 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras. 99-112, 
Préstamos: por'60, 90 días y 6 me-
ses, 5.2 1 a 6. 
Bonos del (Gobierno, irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la m<5s 
alta 6; la más baja 4.12; promedio 
4.1:3: cierre 5; oferta 5.3Í4; último 
préstamo 5.8 4. 
Londres, Muyo 25. 
ruidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
París, Mayo 25. 
lienta tres por ciento. 60 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
15.1 2 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 80 céntimos. 
A U l t í n i a H o r a 
í S E HABRA INICIADO L A NUEVA 
0 F E N S I Y A ? 
E L P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Majo 27 
Dice el parte oficial publicado por 
el Ministerio de la Guerra, con vis-
ta de los últimos informes del Feld-
mariscal Haig, que "en la madruga-
da do boy se han desarrollado fuer-
tes ataques alemanes contra las posi-
ciones francesas o Inglesas eiitre 
Ilelmg y Solssons, habiendo sido pre-
cedidos los ataques por poderosos 
bomboxdcos. Los alentanies taribién 
lian atacado pn el frente de Flandes, 
entre Loche y Voo^mezeole,,. 
SE REANUDA E L C A S 0 N E 0 D E 
PARIS. 
París, Mayo 27 
Se ha reanudado por el enemigo 
el bombardeo de París con el cañón 
de largo alcance. 
Ya no molestaremos a Mamá, 
pidiéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono, los 
cubiertos'de plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama ds casa. Todo hogar puede tenerlos. 
P O R Q U E S O N M U Y B A R A T O S 
T E N E b O R , 
C U C H I L L O ^ 
y C U C H A R A p o r 
12 Cuchillos. 12 Cucharas y 12 Tenedores $ 1 2 
J u e g o s p a r a N i ñ o s , d e s d e $1-00 . 
LOS DiSEROS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS OE MAYOR PRECIO 
PARA R E G A L O S DE B O D A S . E S T U C H E S C O N J U E G O S COMPLETOS 
V E N E C I A 
$ 1 . 0 0 
OBISPO 96. 
A e u i A P ? n o 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
Jor clase cedieron grandes fracciones 
5 hasta nn punto, pero se ropnsieron 
Tlvamentc después, llerando la lista 
general hacia adelante, aunque no 
hasta el mismo punto. 
Las carboneras se manifestaron más 
fuertes con el salto de las ferrocarri-
leras y Beadlng, Chesapeaio y Ohio 
y Baltlmore obtnrieron ganancias po« 
sitiyas de 1 a 3 puntos, con otro tanto 
para St. Paul y Western Pacific, co-
munes y preferidas, cerrando la lista 
con firme tone latente, l a s Tontas as-
cendieron a 485,000 acciones. 
Las noticias generales tuyieron po. 
ca influencia dhecta sobre el mercado 
de ralores, dando énfasis otra rez las 
informaciones Industriales a la con-
tracción de los negocios eií los ramos 
no esenciales. 
l a fase internacional de la situa-
ción financiera esturo representada 
por otro descenso hasta un nuevo mí-
nimum del cambio italiano. 
Aparte una disminución de treinta 
millones de pesos en los préstamos 
reales, la memoria bancarla no pre-
sentó ningiin rasgo de Interés, 
H u e l g a p a c í f i c a 
En el taller de carpintería propie-
dad del señor Enrique Pérez Vega, es-
tablecido en Luyanó y Fábrica, se han 
declarado hoy en huelga los obreiros 
que allí trabajan, en número de 54. 
La huelga, que hasta ahora reviste 
pacíficos caracteres obedece a la peti-
ción de aumento en los jornales. 
L a d i s t r i b u c i ó n d e l a . . . 
(Viene de la página PRIMERA) 
públicas. Ahora bien, la eficacia po-
sitiva de cualquier plan de distribu-
ción, por muy meditado que éste sea, 
como sin duda ocurre en el presente 
caso, estriba más particularmente en 
la vigilancia que se ejerza sobre su 
cumplimiento por parte de los indus-
triales, y hasta en el rigor con que se 
trate a los infractores, sean estos quie-
nes fueren. Las oportunas exhortadô  
nes dirigidas por ese Centro a los 
consumidores, para que se limiten a 
adquirir la cantidad Indispensable a 
su consumo diarib, especialmente de 
aquellos artículos que más escasean, 
como por ejemplo, el pan, o lo que es 
igual, la materia prima con que se ela-
| bora, paréceme que debieran conver-
tirse en uaa severa prohibición de ca-
rácter legal, para lo cual bastaríale a 
esa competente Dirección hacer uso 
de sus amplísimas facultades, sin ne-
cesidad de ocurrir al Congreso o al 
Poder Ejecutivo de la Nac?/n. Porque 
es un hecho a la vi'sta de todos, que. 
no ya el pan elaborado, sino su mate-
ria prima, la harina, a virtud de la 
gran demanda que ha originado la es-
casez de ambos, está siendo objeto 
desde hace mucho tiempo de una es-
peculación desenfrenada, siendo nu-
merosísimas las familias pudientes 
que, ante el temor de carecer de pan, 
y hasta para evitarse las molestias de 
tener que a comprarlo a las pana-
derías, han hecho la mayor provisión 
de harina posible, sin reparar en el 
abusivo precio que por ella les ha 
obligado a pagar el avisado industrial, 
quien, consecuente con su punto de 
vista exclusivamente mercantil, no ha 
hecho en estos casos más que explotar 
a su tálate la codicia egoísta y anti-
social de su clientela. De esta mane-
ra se han sustraído al consumo gene-
ral de la población grandes cantida-
des de harina, en provecho exclusivo 
de una minoría de acomodados, y agra-
vando aún más las angustias de la es-
casez que viene padeciendo el pueblo. 
De aquí la necesidad, que se nos an-
toja apremiante, de emprender una vi-
gorosa campaña contra los agiotistas 
de la harftia, procediendo en todo câ  
so contra la complicidad de los pro. 
pios consumidores, ya que fistos por 
su egoísta conducta, pueden resultar 
en circunscancias como las preaen* 
tes, los más peligrosos acaparadores! 
Esta Alcaldía estima que cualquier 
disposición que en el sentido indica-
do adoptara ese Centro, haría más efl, 
caces en. la práctica los hueros pro-
pósitos que persigue con el esbozado 
plan d distribución de las iiarinas 
contrarrestando a la vez esa funesta 
tendencia al acaparamiento que predo-
mia entre cierta clase de con-mniido-
res, y que, como muy bien ha podido 
observarse en las demás naciones be-
ligerantes, neutraliza la función ititer-
vencionlsta de los poderes públicos en 
materia de subsistencias, y constituye i 
un estado de indisciplina soci?.l, tanto 
más grave, cuanto mayor es la necesi-
dad que experimenta todo Estado en 
güera, de fortalecer los vínculo» de so-
lidaridad entre todos sus coasociados. 
—De usted atentamente.— M. Varona, 
Alcalde MunicipaL 
P U L S E R A S C A M A F E O S 
ULTIMA NOVEDAD 
Muy bonitas, muy artísticas, impues-
tas por la más reciente moda; son el 
mejor adorno do la muñeca femenino. 
Ifi 
V E N E C I A 
9 9 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A-3201 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 










C 4061 alt 6t 14 
Al 1 por 109, sobre joya» y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
fflSPTÜIVO 1 AMT/aTAP 
T E L E F O N O A-4376. 
P A R A F I M 0 3 
R 2 3 ¿ m m k 
FaBRiCf):Ptnofi i:ite.i A C E R R Ó 
L x n i a L e c t o r a : S i eres d e l g a d a , t o m a 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
Es el reconstituyente de la mujer. La fortalece y 
vigoriza, le da carnes y fomenta su belleza. Abre el 
apetito. Se toma con gusto, por su agradable sabor. 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE",' 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. _ 
¡Sombreros de gran novedad! 
El SIGLO XX tiene a la venta 
úna gran colección de som-
breros adornados; son mode-
los muy finos y elegantes. 
También un gran surtido de 
vestidos, sayas y blusas, a 
precios muy baratos, 
" E l SIGLO X T , GAÜANO, 126. 
con las ESENCIAS k m d e C o l o n i a 
s d e l Dr. J M S O N t B ü é J S j ^ 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PASüELO. 
Be fentoi DROfiüEHIA JflBNSOH, Obispo, 30, esquina a 
ANO L X X X V I DíAKIO ÜE L A M A R I N A Mayo 27 de 1 9 i o . PAGINA CINCO 
fer̂ - „ _ara él congratulaciones, 
ido sononPerCountJT (Jlub. fue ob-
4Doclie,.nii una comida el joven 
í*10. V Ejército Francés a quien 
^ r d l boy en el restaurant del 
•f?51^ f un gran banquete. 
Ifjlla ^ " J A vacío en la mesa de 
Sí10 t u e s t o designado a una da-
ocHe ei v 
^ , de Hidalgo, 
tya cl a: de Conill se mantiene re-
l>s6i \tos momentos, por consl-
0 ^ / car iñosas de duelo, en su 
^ V e d a d o . 
a las cinco de la tar-
Es o a ^ e la colocación de la psi. 
,elaC 0̂r„ de los Talleres Mariana 
era Piea 
„. señalado para el martes 
^0 ?prior semana tuvo que trans-
^ r i i sensible muerte del se-
D e l d í a 
'siste a fiesta^ alguna 
Luyan6 
Regirá el mismo programa que se 
había dado a conocer primeramento 
Y que insertaré de nuevo mañana 
* * * 
Ortas. 
Está al llegar. 
Basta la noticia para avivar el de-
seo de ver nuevamente entre nosotros 
al simpático actor con toda la hueste 
que trae para la temporada de verano 
del Nacional. 
Temporada que será anliradísima. 
Enrique FONTAMLLS. 
J u e g o s d e c a b i e r í e s d e 
$ 1 5 . 0 0 a 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Departamento de cubier-
tos en preciosos estuches, especialmente 
fabricados para la casa. El regalo más 
práctico es un buen Juego de cubiertos 
y los nuestros ofrecen una completa ga-
rantía. 
LA CASA QFrNTAííA 
AT». de Italia («mtes (ialiano), 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
e l c a f é c u a n d o e s d e 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a , 3 7 . 
[eos d e l V e d a d o 
AÍFIINE BENDICION D E DOS 
0L¿ DtAGEXES 
oresaliendo bellas damas y encanta-
doras señoritas. 
Da principio la velada por el vlolon-
cellista señor Armando Ladoux que 
ejecutó varias piezas -con maestría 
siendo muy aplaudido. 
Sigue la soprano-ligera señorita Ana 
María Barrionuevo con un trozo de la 
idesia de los P. P. Carmelitas 1 ópera RIgoletto y otro de Lucía, hace 
near el día 26 a las 9 p. m. el 'una labor admirable premiando el pú-
"* niemne de bendecir dos nuevas blico su trabajo con una salva de 
. 8 una de San Juan Bautista aplausos; esta bella artista será a no 
^Sn nopular, otra de Nuestra Se-, dudarlo una gloria si sigue en el ca-
HPI Sagrado Corazón abogada de mino emprendido, 
desperados. Se presenta el barítono señor B. Alón-
5 ° wiés ¿el acto de la bendición de \ so que canta Marq Mary, canción na-
•idfls Imágenes, so celebró la misa | politana y varias jotas, fué muy aplau-
3 a estando la paite mutical a, dido. 
«ode un nutrido coro de voces di- E l ^eñor Noemelra, Presidente del 
ÜL por el maestro Cogorza. A. B. C-, hace entrega al señor Presl-
Predicó el P. José Vicente, Prior de i dente del Centro Canario del título 
fomunidad. Una familia piadosa do- ! de "Presidente de Honor", 
dichas imágenes a los Carjielitas. Hubo varios discursos donde se ha-
ITVÍ TÍI? Tnu T>-nn con frases sentidas de la unión de 
EttLANTE VELAPA D E LO » ^ K U - , ̂ v&ote* y cubanos, fueron muy 
PIETARIOS DE MEDINA | aplaudldos 
Hermosa resultó la velada que en | ^ banderas de Cuba y España so 
jüor de sus asociados celebró esta • ostentaban orgullosas en la presiden-1 
odación en sus salones 21 y Ave- dándose un hermoso abrazo. ¿Ifo-
ia de los Presidentes la noche del drá haberlo más elocuente que el que 
se da una madre y una hija? Pero co-
i)¡5 principio el acto con el Himno mo si conjunto no bastase a for-
cional, acto seguido se puso en es- - ¡ ^ ^ un cuadro tan hermoso, entre las 
na el juguete cómico de Vital Aza dos banderas destacábase el retrato 
alado "Chiquilladas," por el joven de una noble y venerada matrona que 
• y autor señor Franciisoo Parral presidía dicha fiesta, nacida allá en 
,̂ 2, la bella señorita Margarita Gil ias hermosas Islas Canarias , aquella 
el culto compostelano y Presidenta juventud cubana que se congregaba 
Sección de orden señor José Po- • en aquellos salones, contemplaba con 
„ cuyo trabajo estuvieron a graa I admiración aquel heirmoso cuadro y 
ura sus intérpretes, premiando \a , parece que la voz de aquella noble da-
ncurrencia su trabajo con una sal- | ma decía. 
de aplausos. t Yo que nací en aquellas hermosas is-
La bella señorita Ana María Barrio- | iaS( ^ he dado, he llevado en mi se-
aero, cantó un trozo de la ópera "Rl- no ai Apóstol de vuestra libertad, al 
sletto," deleitando a la concurrencia cerebro que ha dirigido vuestros pasos 
su hermosa y clara voz, siendo ; para qae hoy figuréis entre las nacio-
ray ovacionada. ¡ nes libres y soberanas, a vuestro Após 
H aplaudido bailarán señor Portal i to¡ y mi hijo José Martí, 
eleító con sus bailes del Sur a la : E \ baile muy animado, cuya orques-
mcurrencia siendo muy aplaudido. ta egtuvo a cargo del maestro A. Ro-
Terminó la parte literaria con los ! 
Fuimos obsequiados atentamente y 
cuando nos retirábamos a altas ho-( 
ras do la noche, oíamos repetir estas 
bellas frases: así se hace Patria, con 
la unión de todos. 
Grupo de encantadoras señoritas to-
mado al vuelo: Alicia y Aida Clagbrr, 
Ester Herrero, María Vallejo, Josefi-
na Rivas, Magda Bofill, Anita López, 
Aida y Hortensia Morrera, Juana Rosa 
Cabrera, Hortensia y Anita Sánchez. 
Nota aparte para las bellas y her-
mosas señoritas Mercedes Nogueira y 
Estó señalada para el próximo 6 de Juanita Montes de Oca, gala de dicha 
^ en la Parroquial la boda de la , fiesta. 
W y bella señorita Marina Comas Réstanos felicitar al Presidente se-
«1 joven Ernesto Carcas, bien cono-1 ñor Nogueira por el triunfo obtenido 
ambos de nuestro aristocrático en este festival 
¿ E s p e r a u s t e d ? 
F i n a c a n a s t i l l a 
Sayuelitas, Camisetas, Roponcitos, 6a-
beritos, Zapaticos, Gorritos, Cargadores 
y Baticas, de Tul, Holán Clarín y Ba-
tista finas. Porta pañales y cubreca-
mas con sus cuadrantes y funditas. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
£ S I G L O 
" L a E s m e r a l d a " e n 
l a n o c h e d e l s á b a d o . 
G a r c í a y S i s t o 
S a n R a f a e l y A g u i l a 
fesión con una tenacidad y constancia i 
a toda prueba. 
Los jóvenes que se dedican a la ca- ¡ 
rrera comeíroial tienen en el señor Ma-; 
rimón un ejemplo práctico que imitar, | 
el escaló los más elevados puestos en' 
la banca y comercio debido a ese tra-
bajo inteligente y perseverante que es 
la base de la libertad de los pueblos 
que como dijo un célebre escritor In-
glés "en el trabajo inteligente y per-
severante cifra su orgullo la gran na- I 
ción americana." 
¡Honor al que se eleva a sí mismo 1 
y contribuye a honrar a la Patria con 
su trabajo diligente! E l secreto de la 
prosperidad de los pueblos estriba en 
el prestigio que goce en ellos el tra-
bajo. 
Lorenzo Blanco. 
klsíosos couplets titulados "Mala 
ea," cantados por su autor el jo-
a Francisco Barral y acompañado al 
iano por la hermosa señorita Adol-
sa Rodríguez. 
Di6 principio el baile con 10 nüme-
s por una nutrida orquesta dirigida 
»r el maestro V. Lanz. 
Pelicitanios al Presidente Q. doctor 
Í2U31 E. Gómez y a los señores Ra-
^ 7 Pose, por la organización de 
Q bella fiesta. 
BODA E I E G A N T E 
D I A R I O 
íódico 
P a r a l a V e r b e n a d e l a C r u z R o j a 
S e h a recibido u n a c o l e c c i ó n de 
MANTONES, M A N T I L L A S . CASTAÑUELAS. 
P E I N E T A S D E T E J A , ABANICOS y otros artícu-
los para vestir al estilo de la época de Goya. 
" L A C O M P L A C I E N T E w Y " L A E S P E C I A L " 
OBISPO 119 Y 1 2 1 . :: :: L O P E Z Y S A N C H E Z 
C 4201 alt ld-20 5t-21 
L a I n d e p e n d e n c i a d e 
P a l e s t i n a y e l C e n t e -
n a r i o d e B a l d u i n o I 
(AI ilustre camagüeyano Luis Sala y 
Céspedes) 
Te dije, recordado Luis, aquel día en 
que la poca formalidad del Colegio de 
Concordia nos reunió por varias ho-
ras que para mí serla motivo de in-
tenso gozo el que en la paz de las 
naciones se arrancase a Turquía Je-
rusalén y toda la Siria. 
Qué tiene, en efecto, esa nación, po-
F L O R E S 
E n nuestro bien acreditado depar-
tamento de flores, puede encontrar-
se las últimas novedades para la *s-
i lación, así como infinidad de capri-
jehosos adornos para sombreros. Hay 
i mucha cosa linda. 
¡ " L A Z A R Z U E L A " 
iNeptuno y Campanario^—Telf. A-7601. 
L a multitud que la noche de los sá-
bados, hace de la bella calle de San 
Rafael, el paseo más singular de la 
Habana y que en los domingos circula 
por esa w í a , hacia teatros y parques, 
fué sorprendida materialmente por el 
lujo, la elegancia y la belleza de la 
que creyeron nueva tienda de lujo de 
esa avenida. 
L a Esmeralda, la joyería que siem-
pre estuvo en San Rafael once y me-
dio, lucía por primera vez las grandes 
vitrinas de su nueva casa, San Rafael 
uno .repletas de joyería, de artículos 
de plata, de cubiertos, y abría sus am-
plías puertas, ofreciéndose al 3ue pa-
saba, con todos los tesoros de rique-
za, gusto y arte que atesora. 
Llamaba poderosamente la atención 
de cuantos por la novedad detuvieron 
su paso ante las vidrieras de la calle, 
la extraordinaria elegancia, belleza y 
arte del sin fin de artículos ae plata 
que se exhiben allí. E l arte más refi-
nado puesto a contribución modeló 
aquellas poncheras. Juegos de café, ja-
rrones, vasos y el sinnúmero de artí-. 
culos que allí hay. 
Otra vidriera solo mostraba cubier-
tos, dándose así una prueba de lo mu-
cho Que en ese artículo hay allí. Mu-
cha novedad, mucha variedad, y sobre 
todo, calidad. Son cubiertos Communi-
ty Píate, procedentes de la fabrica ma-
yor del mundo, la Oneida Communi-
ty, Ltd., cuyos diseños artísticos lla-
man siempre la atención. 
En Joyería, La Esmeralda, que siem- | 
pre en su antigua casa tuvo mucho, i 
ahora puede decirse que tiene más. L a 
joyería francesa impera, adviértese la 
Influencia del arte del orfebre fran-
cés, todo delicadeza, buen gusto, fan-
tasía y novedad. Hay en verdadera pro-
fusión, prendas montadas en platino, 
el metal riquísimo que está más en 
moda, sortijas, brazaletes, prendedo-
res pendantiffs y de todo lo que cons-
ta la belleza femenina. 
L a Esmeralda al Inaugurar su nue-
va casa, ofrece también al buen gusto 
de su clientela y a los que de aquí 
en adelante busquen arte, gusto y co-
sas buenas, ricos muebles de tapicería 
para hacer coquetonas casas, bellos 
budoirs y artísticos recibidores, así 
como cuadros, algunos de firmas de 
renombre, y otros objetos de arte y 
que constituyen notas de buen tono en 
las residencias. 
Por la riqueza de lo que ofrece al 
público, por cl buen gusto que todo 
allí denota, y por la belleza de exhi-
bición de L a Esmeralda en general, 
sus dueños, los señores Bartolomé. 
Barhazán, Pujol y Cao, pueden mos-
trarse satisfechos, y la Haibana, que 
sabe gastar y que puede hacerlo, co-
rresponderá al esfuerzo que han hecho 
para contentarlo en esta época en que 
los transportes se dificultan, / colma-
rá los deseos de los compradores, en 
día no lejano, cuando de todos los cen-
tros productores, se pueda obtener to-
do lo bello y artístico que se pone en 
el mercado. 
H a r i n a l a c t e a d a , o v o l e c i t i n a , g l i c e -
r o f o s f a t o s , c a c a o y a z ú c a r , s o n l o s 1 
p r i n c i p a l e s c o m p o n e n t e s d e l 
" O V O C A C A Í T 
:: £ 1 A l i m e n t o i d e a l p a r a t o d a s l a s e d a d e s : i 
dre de la Humanidad y escarnio de la cilidades religiosas para las demás, ya 
civilización cristiana para conservar en forma completamente independien-
cu su poder muelle, atávico y parali- , te. Si se hallase un varón de cuallda-
¿ante el sitio más venerado del mundo, des reglas, entroncado con varias fa-
el centro de los amores del cries- millas de distintas naciones que lle-
tianismo? Cualquiera nación de Eu-|vase la sangre de aquellos guerreros, 
ropa puede alegar mayores títulos este debería ser el rey o nuevo barón 
que Turquía que por toda razón trae- i de Palestina y del Santo Sepulcro, 
rá la fuerza del bárbaro Salah- Ed- j E n 1118 hacia Febrero, reunía Bal-
din. Sabes tan bien como yo que hubo duino I la flor de su ejército, atrave-
una época preñada de entusiasmo re-
ligioso en que pueblos de nueva cepa 
y sangre nueva se lanzaron a la con-
quista de aquellos santos lugares. To-
dos los pueblos, aún Noruega, toma-
ron alguna parte; España misma, que 
se hallaba en cruzada secular contra 
la morisma, que durante algún tiem-
po amenazó acabar con la cultura eu-
ropea, España misma envió sus le-
giones en el reinado del Inmortal 
Jaime 1, el Conquistador; Alemania 
y Hungría capitanearon varias expe-
diciones; del sur do Italia salieron 
los hijos del valiente Fierabrás, In-
glaterra recuerda a Ricardo Corazón 
de León. De esa región, hoy teatro 
de encarnizada lucha, situada en los 
confines de las actuales Francia, Bél-
gica, Alemania y Luxcmburgo salie-
ron los más intrépidos jefes de las 
primeras cruzadas hasta la quinta. 
Godofredo de Bullón, Balduino de 
Flandes, Hugo de Vormandois De 
allí descendían los Normandos del 
Sur de Italia, Bohemundo de Táren-
lo. Tancredo y otros. Todos heroicos 
saba el desierto y llegaba a unas le-
guas de la antigua Pelusium en expe-
dición contra Egipto, que pronto vió 
conveVtido en aflicción el primitivo 
entusiasmo. Balduino se sintió enfer-
mo de muerte: agudísimos dolores en 
las entrañas acababan con él y una 
antigua llaga en la pierna se le abría 
de nuevo. Ya no pensaron los cruza-
dos sino en vulver a Jerusalén. Bal-
duino Iba en una litera hecha con las 
estacas de las tiendas de campaña: 
apenas pudo llegar a E l Arish. Allí 
pidió a sus compañeros un favor: 
' Luego que yo haya exhalado el últi-
mo suspiro, os suplico que se abra 
mí cuerpo con el hierro y se quiten 
los intestinos y se llenen de sal y 
aromas y así podréis trasportarlo has-
ta el pie del Calvario y darme sepul-
mra según el rito católico al lado de 
la tumba de mi hermano Godofredo." 
Aconsejó a sus compañeros que ele-
vasen al trono a Balduino de Bourg 
I conde de Edesa y expiró fortificado 
¡con la Eucaristía. Los guerreros en-
. torraron las entrañas en la tumba de 
S E , JOSE MAE DION 
Nunca con más acierto pudo el 
DIARIO D E L A MARINA engalanar 
sus columnas que como lo hizo el día 
26 al hablar de dicho señor, no por-
que ocupe una alta elevación social 
îo. Con placer consignamos la no-
^ f n í í E LAS F L O R E S D E LOS 
JOVENES D E L A. B . C. 
De brilante puede calificarse la ve-
•"^ y baile de las flores que estos sino por el ejemplo práctico que en 
)s Jóvenes celebraron en honor de él puede ver la juventud cubana, nues-
A k í 0 3 en el Centro Canario. ; tros hijos. 
I w 9 3,01311108 nuestra entrada en i No es suficiente que los jóvenes ra-
Min rt3 POr entre un verdadero' elban sabias e instructivas lecciones 
índ d iíl0re8 eutrelazadas con muí- jen las aulas; es necesario que vean 
J5n e luces eléctricas que daban al ejemplos prácticos que le conduzcan 
i n,,̂ 381560*10 encantador, numero- ¡ a seguir el camino hasta escalar los 
ocupaba ya el salón, so- puestos más elevados dentro de su pro-Publico 
L A C A S A B O R B O L L A 
n e c e s i t a p a r a s u f á b r i c a d e m u e -
b j e s , o p e r a r i o s e b a n i s t a s q u e c o -
n o z c a n s u o f i c i o a í a p e r f e c c i ó n . 
A R A N B U E N J O R N A L . 
' í a n s e a Sa f á b r i c a . C O M P O S T E L A , 5 9 . 
c 4334 alt 3t-37 
A B A N I C O S 
JaPon©s©s y Talencianos, en in Anidad de colores y predos. 
8u íaina es tan reconocida en todo el mundo que no necesita ala-
nzas, 
eQlos modelos exclnslTos de esta casa. 
F L O R 
Ver 
níoiaog todos los avíos para confeccionarlas, tanto en tela co-
• Papel 
58 
O S I T A 
A V I X I D A D E I 1 A X U 71. 
r 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I E 
E N J O Y E R I A T I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e de Italia í a r t e s G a l í a n o 74 -76N T e l . A - 4 2 6 4 
toscas piedras que hasta hace poco se guerreros. caballeros legendarios, | ̂  e / E l se ieron eil ^ 
grandes en sus excesos y pecados. (iha j desierto día y noche ^ lle. 
mayores en la reparación, rudos sol- a jGrusalén ei Domingo de Ha-
dados que ofrecían singular contras - :"^ 
te con la refinada corte de los Com- i ". , , , , , A~ I„„ 
nenos que los despreciaba y enga-; BaJaba el Paehl0 del 1Monte de !as 
naba, hombres á fin que en ? l iva^con ê  la%mr<>S ^ 
la tradicional procesión del día y al 
atravesar el valle de Josafat apareció 
 -
en fin que eUj, 
corteza sembrada de espinas y abro-
jos llevaban la médula do la fe y del 
valor. 
Si el bronco estruendo del cañón 
no tuviera como aturdidos a los pue-
blos cultos y en inestable exoitación 
a los genios, más de cuatro hubie-
ran este año recordado aquellas épi-
en medio del pueblo el féretro de 
Balduino llevado en hombros de sus 
compañeros. Cambiaron los cánticos 
sagrados y los reemplazaron lúgubres 
plegarias." Latinos, griegos, sirios y 
basta los mulsumanes„ dice el cape-
sa que compite con las buenas de Bu- j 
ropa: el rey de España conserva el | 
título de Rey de Jerusalén, que por * 
elglos llevaron sus antecesores, loa 
discípulos de San Francisco de Asís i 
bre cortejo hasta el Calvario. 
A las conquistas de Godofredo ha-
bía añadido Balduino I Arsur, Cesa-
Tea, Tolemaida, Trípoli. Blblos, Bey-
rut y Sidón. Por su cuidado los ca*Is-
íon sin duda a la vez que el fómite 
que mantiene vivo el recuerdo de E s -
paña uno de los medios mayores de 
cultura en Orlente: los Rusos mismos 
acudían a Jerusalén hasta 1914 en 
peregrinaciones, cuyo fervor, al mo-
nos hablando de la plebe, no iguala-
ban muchas veces los católicos. 
Por estas razonen este año hubiera 
sido el propio para evocar aquellos re-
cuerdos, ya que en él se cumplen 800 
de la muerte de Balduino I que olevó 
a su apogeo el reino de Jerusalén. 
Lástima que cuando se celebran cen-
tenarios y levantan estatuas a cual-
ruler excéntrico que en el Congreso 
de los Diputados o en la calle lanza 
cuatro gritos contra el principio de 
autoridad, no se recuerde más despa-
cio a aquellos hombres, cuya memo-
ria vitalizaría a esta sociedad en-
frascada en el negocio. 
SI al menos al fin del sangriento 
drama viésemos aquel florón arranca-
do a tan profanas manos! | 
Ni tú ni yo hemos de influir -en la 
liquidación final: Wllson, Lloyd Geor-
gê  Ludendorff, ven Hertling y e; i 
Kaiser regulan la actividad de la lu-
cha por ambas partes; ellos y tal vez | 
Benedicto XV que por su tempera-
mente recuerda aquel Paulo I I I que i 
dirimió la lucha entre Francisco I y ! 
Carlos V y por el nuevo Código re- i 
cuerda al oráculo del siglo X V I I I Be- I 
nedicto XIV, ellos, digo, fallarán y j 
harán el reparto. Creo también que el 1 
rey humanitario que ha puesto a con- I 
trlbuclón sus energías en pro de la 
humanidad sin distinción de peCrtidos 
y a quien los pueblos aplican ya el | 
Per-transit. benofaciendo. tendrá tam-
bién algún Influjo en la venida de la 
paz y en las decisiones del Congreso 
Pacificador. E n las ideas de Wilson 
entra de lleno la autonomía de Pales-
tina, los ingleses luchan por ella; los 
demás pueblos de occidente contribui-
rlan con su aliento a sostener y reali-
zar la idea de la separación de Siria y 
Palestina, ya bajo el patronato de va-
rlaü potencias como hasta ha poco 
estuvo Creta y lo está Tánger, ya so-
metida a una de ellas coa amplias fa-
sus mujeres, niños^ riquezas y reba-
ños. Si en la primera cruzada se ha 
®) l>ía hecho aborrecer por su ambición, 
rey de Jerusalén imitó a Godofredo y 
fué espejo en que se miraron los suco-
bores. 
E l reino de Jerusalén comprendía 
las conquistas del general Allemby. 
el condado de Edesa y los principados 
de Trípoli y Antioquía, la mayor parte 
del antiguo reino de David. 
Macario Canduela y Calve. 
H Í P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
espectoración, modera la tos. E s exce-
lente en las afecciones pulmonares 
Previene la tisis. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito M. Uriarte, Consolido 36. 
alt. 14t-lo. 
G r a t i s 
COMPLETAMENTE so re-
mite al que lo pida, el mag-
niíJoo Catálogo de los ele-
£-¿vntí8lmos Modelos de cal» 
cado que para la tempora-
da, yende 
" l a G r a n a d a " 
Obispo Cuba 
Et-15 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 27 de 1918 . 
ANO uoavi 
p s m m y § u 
Sabíamos que a Borras se le dió 
un "banquete en Barcelona. 
Y sabíamos también que en ese ban-
quete pronunció un discurso el señor 
"Lerroux. 
Pero ignorábamos^ lo que en su dis-
curso dijera don Alejandro: 
Hoy lo sabemos gracias a " E l Mun-
do," de Madrid, que dice: 
Kstíl siendo objeto de comentarios el 
Ibrimlis uue pronuncié Leroux en el ban-
quete a Enriiiue Uorríís, efectuado en 
Barcelona. 
KI Jofe de los radicalea dijo que había 
sonado la hora trágica para España. 
E l señor Lerroux es ante todo y 
sobre todo, hombre que sabe ponerse 
1 a tono. 
Tratándose, como se trataba, de un 
acto en honor del gran trágico Borrás, 
nada más natural que hablar de tra-
gedias. 
Por eso nos sorprenden los comen 
tarios que el brindis del señor Ijerroux 
ha provocado. 
Aquí no cabe más que un comenta-
rio: " E l señor Lerroux es un come-
diante bufo que se permite hablar de 
tragedias." 
E l tráfico marítimo entre España y 
América. He ahí un asunto que preo-
cupa grandemente a españoles y ame-
ricanos. 
Dice una nota oficiosa facilitada a 
la prensa por el Gobierno: 
"En esta Presidencia se reciben nu-
merosos telegramas de importantes Cor-
poraciones de todo el litoral, estimulan-
do al Gobierno para que no perdone me-
dio de restablecer el tráfico marítimo con 
América. 
Aunque es respetuosísimo el tono de 
la generalidad de las reclamaciones, no 
' faltan protestas indignadas contra los 
glandes perjuicios <¡ue irroga a España 
el inesperado rigor de las medidas sub-
marinas. 
101 Gobierno se ha preocupado desde el 
primer momento de este conflicto, y sus 
gestiones incesantes se inspiran en las 
necesidades nacionales, que tienen fide-
digna expresión en estos telegramas. 
Ya que el Gobierno español segün¡ 
propia confesión, se preocupa de es-
te asunto, es de esj>erar que las co-1 
municaciones entre España y los paí-
ses americanos recobren la normali-
dad y que los servicios de vapores sel 
s i a r e s l a r c a " R O Y A L 
>5 
hagan con toda regularidad. 
Con el estado anormal del tráfico 
marítimo con España, no es solamen- I 
te esta nación la que sufre ias con- 1 
secuencias. Son también los países que 
visitan los buques españoles, ya que | 
las actuales dificultades marítimas j 
obligan a todos a utilizar el tonelaje l 
español para sus respectivas importa-
ciones y exportaciones. i 
Escribe Ignacio Santillán en "Espa-
ña Nueva:" 
E l pueblo español, que por imdmM 
cióu y por el abandono de lo« llamados 
a iniciarle en las prácticas de la ciuda-
danía vivió apartado de por vida del re-
gimiento de sus destinos, comienza a 
interesarse en la política y a intervenir 
con éxito en su desenvolvimiento. 
Sí señor. Y buena prueba de ello', ¡ n c f a f a f l l f l f t P f l 
es la derrota sufrida por las izquier-1 " « ^ « - ^ « l 
das en las pasadas elecciones. Esas iz- I 
quierdas, tan graciosas, que se consi- j 
deran victoriosas cuando precisamen-
te sube al Poder el político contra I 
quien ellas sostenían el veto y cuando 
tras más caracterizados jefes se que-1 
dan sin representación parlamentaria, i 
Pero estas izquierdas se sirven de j 
una maravillosa lógica, para su usoj 
particular, que les permite ver un, 
triunfo en cada derrota. 
Y así pasan la vida contenten y fe- 1 
lices. 
E s t e m a g n í f i c o 
a p a r a t o p r e s t a 
e x c e l e n t e s e r -
v i c i o e n l a o p e -
r a c i ó n d e t o s t a r 
c a f é . 
Y a e s h o r a d e 
q u e s e d e c i d a a 
s u c a s a . 
Da pena, verdadera pena, ver el 
abandpno en que España tiene al co-
mercio con América. 
Clges Aparicio trata el asunto en 
un artículo que publica un " E l Impar-
cial" y entre otras cosas, dice: 
Lanormalidad se ha restablecido. Pa-
L a normalidad se ha restablecido. Pa-
octaviana. ¡Si quisiera aprovíeclyirla y 
comenzar la obra perseverante y siste-
mática de nuestra reconstitución interior 
y de nuestro acrecentamiento exterior!. 
E s mucüo lo que se debe hacer; pero 
no e« difícil hacerlo si secunda el buen 
deseo y las Cámaras de comercio, los gru 
pos industriales y agrícolas, los elemen-
tos intelectuales sacuden su marasmo y 
se movilizan como en todas partes. E l 
mercado americano esta libre de compe-
tidores para muchos productos españo-
les, y aunque no sobran barcos, tampo-
co debiera faltar uno que, convertido en 
Exposición flotante, llevase a Ultramar 
las muestras de nuestra agricultura y 
de nuestra industria. ¿ Pues no vienen Mi-
W m . A . C a m p b e l l . L a p a r í l l a 3 4 - H a b a n a 
A r a d o s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , m a q u i n a r i a 





sienes hispano-americanas a España? 
¿Qué esperamos para enviar las nues-
tras? Hace un mes que llegó a Madrid 
la de los oficiales Chilenos, presidida 
por un general conspicuo, para comprar 
armas. E n Barcelona está ya la de Boli-
vla. a las órdenes de un militar y estadis-
ta do raro mérito el ex-presidente Ismael 
Montes. E l Perrt y la Argentina es pro 
bable ue manden otras. .'.Seremos noso-
tros los únicos que en este periodo de 
actividad permanezcamos quietos? 
Ha llegado la hora de que los his-
pano - americanistas abandonen su 
lirismo y realicen algo práctico. Y 
nada tan práctico como todo cuanto 
pueda contribuir al desarrollo co-
mercial entro España y los países 
de América. 
Los cantos a la raza, la sangre v 
el idioma son muy hermosos, exal-
tan el entusiasmo y no cabe dudar 
que establecen corrientes de simpa-
tía. Pero también es cierto que un 
buen tratado comercial tiene mucha 
más importancia que todos los dis-
cursos y trazos retóricos. 
España debe estudiar el comercio 
de los países americanos. Para 
Vega, nos ruegia muy encarecidamente 
hagamos llegar hasta los maestros de 
obras la súplica de que sea enviada a 
dicho colegio la leña procedente de 
los desbarates de casas. 
"Me veo precisada—dice la comuni -
cante—a originar esta molestia a cau-
sa de la escasez de carbón y el precio 
tan exhorbitante del mismo, esperan-
do que de esa manera podré ir ali-. 
vlando un gasto tan difícil de soste-
ner." 
Guistosqs trasladamos el ruego a 
los señores maestros de obras, es-
perando de ellos esta nueva prueba 
de su caridad nunca desmentida. 
¡Gaste menos combustible! 
G B 
nada mejor que enviar comisiones 
oficíales. Pero no comisiones de 
burócratas, sino de comerciantes, de 
industriales, de productores. 
Y a su ve.1: los países americanos 
no deben echar en olvido que Espa-
ña puede ser un buen mercado para 
muchos de sus productos. 
Al romanticismo de antaño suce-
cMÓ el positivismo de hogaño. Sea-
mos pues positivistas, que la conve-
niencia mutua no está reñida con los 
la-ros de la raza, la sangre y el idio-
ma. 
Q. 
E s su deber, y le conviene cumplirlo, 
ahorrar combustible... 
Si usa Marvel Motor Vim en su carro, 
gastará monos gasolina y tendrá pocas 
molestias o inconvenientes con su motor. 
100 tabletas de Marvel Motor Vim (una 
lata) tratan 100 galones de gasolina y 
los convierten en 140. 
Voa al Distribuidor General: señor 
ello Carlos Eortún, San Rafael, 72. 
D r . Salvador V i e l a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S . 
Entre Galiano y Aguila. Consaltaa 
f operaciones, de i a 4. 
l í i f o n ó n C a b l e o r á f i c a . . . 
4 
L a S i n R i v a l A g u a 
E G I D O 6 7 9 . T 
H Y C o . 
A - 1 7 9 0 
l i s 
Q U E NO S E MAI/GAS-
TAIÍ F C R M A N L A .RA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombro qne ahorra ttoa9 
siempre â go que lo abrlx* 
contra la noc^Vlíind mico, 
tra* que «i que no ahorra tiena 
•ieinpre ante sí ¡a aaenaza de ' l 
RI'seria. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A nbm 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N PESO en a d í a t e i 
paga el T R E S POR C I E N T O DB 
Interés. 
I A S L I B R E T A S - D E AHO 
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P U -
DIENDO L ^ S D E P O S I T A N T E S 
RA CAR E N C U A L Q U I E R TEBtf 
SU DINERO, 
U n r u e g o a i o s 
m a e s t r o s d e o b r a s 
L a directora del colegio de San Vi -
cente de Paúl, en el cerro, sor Petra 
L o s 
Equip 
e l 
M e u m á t i c o s 
R A E N D E R " 
m á s 
m a s e c o n ó m i c o s 
e su auto con los Neumát icos 
Braender, y no ie pesará 
M . G ó m e z y C o . 
. Z I U e L A - l ü S I . 
c 4320 
(Viene de la página PRIMERA) 
pejito, atravesados por el proyectil. 
Además de esa herida que al princi-
pio se creyó más prave, fué herido en 
un brazo por un segundo balazo, pe-
ro de poca importanca. 
E l soldado Wilson se propone enTiar 
a los Estados Unidos la biblia que le 
salvó la yida tan pronto como se le 
dé de alta cu el hospital. 
( O W E X S A C I O N A HOLANDA 
Amsterdam, mayo 2<>. 
Des buques alemanes naveg-arán 
proi?tc de las antlllas menores holan-
I desas a Holanda y Bélgica con artícu-
i 1<>S para auxiliar a los pobres, según 
i dice un telegrama de Rotterdam al 
"MOUTO Rctterdamsche Coaranl^. Di-
Ichos buques alemanes agreda el des-
| pacho, han sido jtoestos a disposición 
de Holanda por #1 (íobierno alemán, 
on compensación do dos buques holán 
deses que fueron hundidos en el Ca-
nal Inglés, el día 23 de Febrero de 1917 
al pasar por él una fleta mercante ho-
landesa de seis buques que creyó eŝ  
tar exceptuada de la agresión submari-
na alemana. 
LA FALTA DE (ALZADO E> A L E -
MAMA 
Amstcrdam, mayo 16. 
"Ve descalzo este yerano a defender 
la Pat^ia,,, es la última expresión pa» 
¡ trlótlca que se repite en Alemania. 
En yista de la alarmante escasez de 
píeles, ricos y pobres dejarán de usar 
botas y zapatos, dice la explicación de 
los carteles con los cuales se incita 
a prescindir del calzado en defensa de 
la Patria, según publica el "Rheinische 
Westfaische Zcitung," de Essen. «Los 
¡ yiejos deben darle el ejemplo a los jó-
1 yenes. 
"[Por qué no ha de ir usted descaí-
|zo este yerano?"—pregunta e] citado 
I periódico. "Ni los yiejos ni los jóvenes 
tienen que avergonzarse de ir á to-
das partes y de « star sin zapatos en 
el domicilio', en las calles, en la es-
I cuela y en la hílosia.* 
CIUDADANO 
Anoche, al transitar por la calle de 
Galiano, un sujeto desconocido le hi-
zo cinco disparos. 
Conducido a la estación de policía 
manifestó que el motivo de la agresión 
era porque momentos antes le había 
arrebatado una libra del café sabroso 
que vende E l Brazo Fuerte, de Ga-
liano. 132, Teléfono A-4944. 
13404 27m. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO, ¿,23a.—Vapor americano 
LIMON, capitán Kerfry, procedente de 
Boston, consignado a United Frult Co. 
V I V E R E S : 
Q. Atkins: SO calas aceite. 600 cajas 
bacalao, 10 Oid. 400 tabal pescado. 
Central Soledad: 5 cajas carne, 1 bul-
to efecto, 100 sacos babas. 
Central Florida: 70 id id. 
W. C. Whitsomb: 1 caja dulce 
H. L . y Co: 10 latas, 10 barriles, 10 
pipas manteca. 
A. T . : 30 barriles Id. 
R. y Co: 5 Id, 5 latas, 5 pipas id. 
Swift y Co : 100 tajas bacalao. 
E . R. Margarit: 3 barriles, 150 tabal 
pescado. 
.1. Rafecas y Co: 60 id id, 118 id ba-
calao. 
P. ]?owman: 501 barril papas 
47: 1,000 sacos Id. 
91: 45 Id id. 
B : 500 Id id. 
C. E . G : 500 Id id. 
X . X . : 250 id id. 
C . : 250 id id. 
Amela: 260 cajas bacalao. 
E&trelLa: 65 id id. 
I* M.: 250 barriles papas. 
P.: 2,857 Id id. 
P. : 2,257 Id id. 
Pita Hno: 200 cajas bacalao. 
Díaz v Co: 75 cajas. 35 cubos manteca. 
MADERAS: 
F . Gutiérrez: 2,475 piezas maderas. 
5,932: 1.267 id id. 
5.947: 1.013 id id. 
MISCWLANEAS: 
Hovana Yatch Club: ?< botes. 
P. B. Anderson (Caibarln): 2 bultos 
maquinarias. 
Barrera v Co: 2 cajas (jomas. 
H. T. R . : 1 caja algod.'.n. 
M. Johnson: 36 huacales drogas. 
No marca: 112 barriles, 225 barras. 
Havana Marine R.: 1 bulto maquina-
rias. 
I larris Hno y Co: 0 bultos efectos de 
escritorios . 
E . ísarrd: 33 cajas gomas, 120 huacales 
drogas. 
J . Ruey: 1 caja algodón. 
A. B. Uuydíaz: 1 Id Id. 
R. ICufuAx: 1 caja cuero. 
L . Langer: 28 cajas drogas. 
Alrarez Valds y Co: 2 cujas algodón. 
Inclán Angones'y Co: 4 Id Id. 
Fernández y Co: 2 Id Id. 
Florida Sugar: 1 cala clavos, 1 id a< ero. 
Pons y Co: 6 bultos efectos sanitarios. 
P. Ofrilarruchi v Co: 4 cajas lerrcteria. 
Machín y Wall: 112 bultos herrajes. 
J . Aguilera y Co: 103 id id. 
P A P E L E R I A : 
E l Mundo: 104 rollos papel. 
- DIARIO DE LA MARINA: 04 id id. 
L a Lucha: 120 id Id. 
L a Dlscusidn: 88 id Id. 
L a Noche: 17 Id Id. 
E l Imparclal: 70 Id id. 
E l Triunfo: 49 id id. 
E l Día: 46 id id. 
Lloredo y Co: 14 cajas id. 
A. Ojeda : 7 id Id. , . 
Carvajal y CarbalIIn: 319 fardos id. 
Comp M. Nacional: 140 cajas Id. 
Gutierre/, y Co: 685 fardos id. 
Smlrez Carasa y Co: 000 id id, 53i> ata-
dos cartuchos: , ¿i 
Comp Litogrúflca: 53 cajas papel, Ol 
atados cartón. . .. „ 
C. González: 6 cajas sobres, 10 barriles 
cucharas. 
W. D. Mathienson: 1 caja libros. 
CALZADOS Y T A L A B A R T E R I A 
J . Fcrrán: 7 bultos cueros. 
C. B Zotlna: 115 bultos talabartería. 
G. Díaz Airare»: 4 Id cueros. 
Briol y Co: 56 bultos id y adobo. 
S. E . C . : 1 caja ciaros. 
F . I'odadora: 1 caja cuero. 
Ccmp. C. Benejam: 08 bultos talabar-
tería. 
C. C . : 18 id id. 
R Vara: 2 bultos cueros. 
J . Bumes: 7 bultos alambres. 
Hernández y Agustl: 7 bultos cueros. 
P. Gómez Cuero y Co: 847 bultos ta-
labartería. _ j . -
F . lucera (Ciego de Avila) : 7 cajas 
calzado. 
V. P.: 3 Id id. 
Sánchez v Prieto: 2 id id. 
líuiloba y Co: 86 id Id. 
Vizoso y Torre: 20 id id. 
CALZADO: 
V. Abadín: 128 caías calzado. 
L. Vidal: 13 id Id. 
Ussia y Vlnent: 42 id id. 
R. García: 3 id id, 1 id betún. 
J . Gener y Cía: 11 bultos talabartería. 
P . : 16 cajas calzado. 
J . López y Cía: 38 Id id. 
TURO y Cia: 16 id id. 
- Pons y Cia: 7 id id. 
Meuéndez v Cia: 51 id id. 
Vega y Cía: 48 id id. 
Pradera y Cia : 29 id id. 
M. López Hno: 8 id Id. 
F . Zayas: 9 id id. 
J . F . Díaz: 2 id Id. 
Martínez Suárez y Cia: 3 id Id. 
C. Sánchez: 1 id Id. 
T. Corro: 8 id id. 
B. Pargas: 2 id id. 
Cuesta y Sbno: 1 id id. 
W. M Hoyts: 15 Id id. 
Amavezcar y Cia: 8 id id. 
Poblet y Mundet: 92 id id. 
Arredondo Pérez y Cía: 3 id Id. 
Rotulado: 8 id Id. 
Armour y Deurtd: 1 id id, 1 Id avisos. 
Cueto y Cia: 22 id calzado. 
M. Fernández: 4 id id. 
Pego v Díaz: 16 Id id. 
B. Linares: 2 id id. 
Mercada! v Cia: 22 id id. 
Fernández Valdés y Cia: 98 id id. 
Picanes v Matalobos: 2 i di. 
G. Rodríguez y Cia: 51 Id id, 2 id be-
tún. 
M. Fernández Borla: 3 cajas calzado. 
.T. Catchot: S id id. 
H. Llano y Cia: 5 Id id. 
M, González: 9 id id. 
P. Fernández v Sbno. : 31 id id. 
R. Caras: 1 id id. 
.1. Men ndez: 2 id id. 
D. Rodríguez- 37 bultos cueros. 
M, Carnot: 10 cajas calzado. 1 id pa-
pel. 
C. P.: 3 id calzado. 
D e i n t e r é s p a r a i o s 
f u n c i o n a r i o s d e 
i u s t í c i a 
PRONTUARIO JUDICIAL D E -
DICADO AL FORO CUBANO. 
Directorio-Guía e los Tribuna-
les de Justicia de Cuba y de 
todos sus funcionarios. Abo-
gados. Notarios, Procurado-
res, Registradores de la Pro-
piedad y Mandatarios judi-
ciales, así como las localida-
des donde ejercen su profe-
sión. Para la Ciudad de la 
Habana contiene además la 
división numérica por orden 
alfabético de sus calles y el 
Juzgado de Instrucción, Co-
rreccional o Municipal a que 
pertenecen. También contiene 
la tarifa postal y Telegráfica 
y otros muchos datos tan úti-
les como interesantes a to-
dos los dedicados al Foro. 
Obra escrita por Eduardo 
Arroyo, Procurador público cíe 
la Habana. 1 tomo en 4o. rús-
tica $1.50 
Franco de portes y certificado 1.65 
GENESIS D E L ESTADO Y D E 
SUS INSTITUCIONES FUN-
DAMENTALES. Introducción 
al estudio del Derecho Públi-
blico, por el doctor Valentín 
Letelier. Metodología jurídica. 
La población. E l territorio. 
Las ciudades. Orígenes del 
Poder Legislativo y de las 
Asambleas consultivas. L - gé-
nesis del Gobierno. Génesis de 
la fuerza pública. Génesis de 
la Justicia. Orígenes de la Ad-
ministración pública, i tomo 
4o. mayor, encuadernado . .10.50 
Franco do portes y certificado 11.00 
j L A REEVOLUCION DB F E -
BRERO D E 1917. Relación 
documentada de todos los su-
cesos acaecidos en cuba cou 
motivo de la Revolución de 
1917. Documentos para la 
Historia de Cuba. Obra escri-
ta por Bernardo Merino y F . 
de Ibarzabal. 2a. edición ilus-
trada con profusión de gra-
bados y retratos de los prin-
cipales personajes que toma-
ron parte en dicha revolución. 
1 tomo en 4o rústica . . . i.QO 
Franco de portes y certificado i 20 
MIS CUATRO AÑOS EN A L E -
MANIA. Obra que da a cono-
cer las condiciones políticas 
de Alemania así como la His-
toria completa y documenta-
da de todo cuanto ha sucedido 
en Alemania desde el comien-
zo de la actual guerra has-
ta su entrada en la misma 
de los Estados Unidos. "Mis 
cuatro años en Alemania" 
puede decirse que es el li-
bro que ha causado mayor 
sensación en todo el mundo, 
por su sentido completamen-
te imparcial y por estar es-
crito por James W. Gerard, 
Embajador de los Estados 
Unidos en Alemania, l tomo 
en 4o. encuadernado . . . . 3.25 
Franco de portes y certificado 3'50 
I D E A L E S . Novela histórica cu-
bana de la época colonial, es-
crita por el doctor Raimun-
do Cabrera, Continuación de 
la obra del mismo . i t í r 
"Sombras que pasan." 1 tomo 
en rústica • 1 40 
L I B R K R J A ' T E R V A M E S " ' DE R I -
CARDO VEL0SO 
E S P E C T A C U L O ^ 
rvnn Ion app-nn̂ o ,<r>. ^ 1 AYlfK'i' 
La función de hoy consta de dos 
tandas. 
En primera ae proyectarán las cin-
Itas " E l payaso y " E l soldado de Cu-
¡ ba y los festejos del 20 de Mayo"; y 
1 presentación de los notables ballarl-
i res The Aricn 
CAMroA.iiOi: 
Hoy, estreno de "La hija del 
bandolero", de la marca Pasquali, que 
será proyectada en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me 
día. 
Y el episodio número 1 de " E l blan-
co trágico", por Eddie Polo (Ro-
leaux). 
En otras tandas, "La ingenua", por 
Violeta Mersereau; "La mujer ban-
dido", "De sorpresa en sorpresa'V'La 
ambición de Alicia" y "Sucesos mun-
diales número 63." 
, e segu da "Páci 
¡magnífica ¿lnta de 
I n n a t a T o r e l / y ^ ^ 
.tercera. "La s e p u S 
ción de la noveia de, , ! ^ i 
«ngmal de C a r o ' C 
Magnífico es el nr^,. S í T ' 
ción de esta noche a \ 
En primera tanda "r . * 
rodias." ' La hij 
En segunda. "Salvada 
Y en torcera, " L , , *• 
Por María Corio v Con?reta 
Pronto. "El c a b a S 1 1 ^ A5¡ 
MARTI 
En primera tanda, "Molinos de 
viento." 
En segunda, "Venus Salón-" 
Y en tercera, "La mazorca roja." 
ALHAMBRA 
Programa de hoy: 
Primera tanda: "Después de las 
doce". 
Segunda tanda: " E l servicio obli-
gatorio'". 
Tercera tanda: ' ' L a República 
griega". 
FAUSTO 
No hemos recibido programa. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, ei drama en cinto partes 
"Aventuras de Lady Ford"; y en ter-
cera los episodios séptimo y octavo 
de " E l bandolero de Australia." 
MARG0T 
En primera tanda, cintas cómicas; 
r t . l c a b a n ^ i 
nal película. P01^' 
LARA 
E n las tandas prlmera „ 
proyectarán cintas ofirn^ ^ 
tunda y c u ^ t a , J T ^ ^ í . 
MIBAMAE 
E l programa de la fUup. 
î oche es muy variado 6n 
NUEVA INGLATERRA 
"Hacia el abismo" v "iw ^ I*3 
Ciclón" se exhibirán en ¥ * 
clones de hoy. la8 ior , coo 
MZA 
si sexto episoá,„ * % l 
' L a captura." • • "tj P"";, . '   
R E C R E O DE BELASCOAn 
En la función de esta noch. 
hibirán en la primera pan?^ Ir* en ' 
tas cómicas tituladas "Niña, ^ (t, 1° í 
monios" y "Amores rurales" ííWIlte va 
gunda, el drama en tres ¿ t! 
collar de perla."; y en ^ 
teresante cinta "Zulema k j 
ra. 
«fONTECARLO 
Uine para famiiiaB, ^ Z r t 
e las mê orer. nX,,,4^ Ap» ,̂ «arlos de l s' j es^So J 
un variado programa. 
S. S.: 2 id id 
J C . : 2 Id Id. 
S. l íenejam: 7 id Id 
Matalobos Hnos: 11 id id 
J . C . : 1 id id. 
G. y Cia: 5 Id id. 
T. H . : 2 id id. 
' M A N I F I E S T O 2,^34—Goleta cubana 
PABLO SUST, capitán López Otero, pro-
cedente de Progreso, consignada a J . 
Bnlcells y Cia. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2,235.—Vapor americano 
CARTAGO, capitón Carapball, procedentp 
de Colón y escalas, consignado a United 
l-rult Co. 
Coi. 57,000 racimos de plátanos en 
tránsito. 
«MANIFIESTO:—2,236 vapor americano 
"Mascotte" cajltán Pheln, procedente de 
Tiimpa y Key West, consignado a K. L . 
Branner. 
D E TAMPA: 
J . G. Souza: 10 cajas pescado. 
J . Mayol: 20 id id 150 id peras 400 
sal. 
G. López y Ca.: 1 caja etiquetas. 
F . P. Turul l : -100 sacos abono. 
A. Armond : 1,1000 melones. 
A. Canales: 1.400 id 100 sacos sal. 
Barranu Macía y Ca . : 550 id Id. 
A. Relioroedo: ICO huacalea coles. 
M. Vicente: 25 cjas bacalao 300 sacos 
sal. 
D E K E Y W E S T : 
A. Prrez Pérez: 2 caías pescado. 
Lombard y Ca.: G bultos maquinaria 
(no vienen). 
Legación Americana: 3 cajas conser-
vas. 
R. L . Braunan: 1 caja efectos de escri-
torio. 
Southern Express: 1 bulto express y 
para los señores siguientes. 
A. Texidor: 1 carpeta. 
J . Matiro 3 cajas maquinaria 
MANIFIESTO :—2,237 vapor americano 
"H M. Flngler" capitán Wihite. proce- . 
dente de Key TVest consignado a R. L . ! 
Branner. 
T e m p o r a d a de 
Se acerca la temporada di 
baños, y como los baños denu 
según los higienistas, son K; 
convenientes por las mañana 
se Impone madrugar. Comci» 
todas tienen esta costumbre, 1  
impone también un buen de 
tador, seguro, y que haga 
tante ruido. 
E l BOSQUE DE BOL0XI1 
Obispo número 74, ha recibldi 
gran surtido de estos desparta 
dores, que además de tener bue-
na hora son capaces de desper 
tar al sordo más sordo que 
ya en el mundo. 
¡A comprar despertadores ÍJ 
BOSQUE DE BOLONIA, la Ju 
guetería de la moda, y d 
































































CUANDO COMPRE SUS JOTAS TA-
TA DIRECTAMENTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesite j a 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
B m ú t y Carbalial, to. 
Hacemos toda clase de trabajo* 
por difíciles que goao. 
Compramos oro rlejo, prendas an* 
tlgTias, piatínci y plata. 
MURALLA, SI, T E L E F O N O A - 6 m ( 
V I V E K E S : 
A Armand: 1,274 cajas hueTos» 
rriles papas. 
Marris y Ca. : 294 cajas manteca 
W. B. Pair: 1.000 cajas leche. 
Armour y Ca.: 30 cajas ^ J6™ 
manteca 3 ifl jamón y paerco 10 w. 
505 cajas salchichas lü barriles jw" 
cajas sopas 100 id conserva» 1 Mifl 
nudo de puerco 2 caja;; sacos 1W" m DOM 
tos de escritorio id accesorios e • 
C09. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Cunagua: 13 bultos 
rías. . ..̂  
G. Petrocciones: 2 auto 10 om 
Pelleja y Hno: 46,358 kilos cartA 
E . R del Castillo: 200 sacos 
MADERAS: -.4 
F. García y Ca. : 3,021 P\ff/ifi 
F. Benemolis y Ca.: 4.031 id l". 
V. Vildozoia: 2,207 id id. 
PARA SAGU A: . . 
Vega y Sanez: 2,328 piezas ros"»1 
I 'RARA CIENFUEGOS: _ 
J . Garripa: 941 piezas mader» 
V. Arenas: 870 id id. 
P. Castafio: 8C7 id id. . 
Garrlga v Surerta: m '"u.; iH 
MAN I F I ESTO :-2,238 vapor IngH» J 
Sinclair. Capitán ^ r gbt procrt 
Júcaro consignado a la uraen. 
E N L A S T R E : „ •,. • I I 
MANIITEST()2.239 vapor D 8 " ; * ^ 
Adclph, capitán ^ojnseu. V^ ¡ i 
New York, Consignado a Munsoa 1 
1 . -.i goO W 
American Frading y ta. . "1 
ceE:ento. npnrantli1 J 
MANIFIESTO :-2.240 ^ " ^ d e í f 
"Asta" capitán Odling l ' ^ r r * 
BmnsWisk consignado a i" 
les Unidos. 
4.K.'i8 polines. .^i/ia var0 — 
MANIFIKSTO 2.241 Fll«dema ^ 
ní-s PruWerner" capitán | 
nado a Munson S. Ltne. ^ llstH 
Habana Eléctrica U-
carbón autracite. 
Los Cabellos poseen nna s e M i Pf 
funda M 








Las personas que lucen una hermosa ca ^ ^ 
dichosas y felices porque los cabellos están 
de un misterio seductor y atrayenta 
Una persona pobre de cabello, no P11^*^ 
hermosa, le falta ese adorno incomparable 
yuga, , n 8** | 
La "AFROFELINA" Delgado, este gra ^ 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar! 
mundo que en muy poco tiempo hace CJH 
echen pelo, y que las señoras tran6form*¡]lo6ai, ^' 
en hermosas matas de pelo ondulante, 
diantes de hermosura. 
COMPRE HOY MISMO UN F l U S ^ . 
AdTortimoe a nuestra distinguida cnen^o?^ 
mos cambiado la etiqueta y envase 










Pídase el Catálogo de Electrici-
dad, Mecánica, Agricultura, Artes y 
. Oficios etc., que acaba de ponerse a 
la disposición del público. 
n U MtJOH lí Mis ScüCILLI Df JPLICJR 
0 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 27 de 19 l o . P A G I N A S I E T E . 3 
P A R A L A S D A M A S 
\ P o r ta C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
11 ia« S 
. 6e ponga sobre ella un 
«ido y lag t^zas con sus cu-
e|0116 ^, jado en una meslta auxi-
S: colocan' unos platos mayó-
los de las tazas y m&j chi-
e ' l03 de postre, tenedores, y 
titos,qfeolosinaB que se quieran 
^ O l l e t a s deben ser pequeflísl-
U3 se!ncillas en la apariencia, pe-
"y labores de indiscutible méri 
ve lamón en polvo y anchoas; 
^ ^ ^ ^ y lomhon^ dentro de un 
incla y P» utts i!Qas/xQ 
5 tit^^*, decido de esta manera no 
0 16 pretensiones como cuando 
a al comedor, y se quiere dar 
1 «mieos la sensación de que se 
• J f i un ambiente muy conune 11 
1! m oue se conseguirá muy fácil-
ÍJvaliéndose de ese medio; pero 
* ecesita tener, uno o más criados 
/«gura decorath-a. 
' mesa se adorna en este último 











ños de ma, 
s, son DÍI 
s mañana!, 












a,, y de lo» 
6 para re-
T E 
8e obsequia a períonas de 
. é¿ Ee sii-ve en una mesa 
er Un elegante tapete, y 
fL un ángulo del salón en 
recibe habitualmente, ha-
D E L A M U J E R 
l T o ' ! Z Z V o Z ^ T *™rÍVÍlC' \ t0Úr' 61 fervor y el acogimiento de gio exciu«i\o díí las desposadas. 1- que lo lleva 
Lo que embellece y da realce, no so-1 
lo a la figura, sino hasta al traje de 
una primera Comunicante,, es sobre 




rifras y las tazas se hallan co-
ÍU¿ sobre servilletas que hagan 
¡J con el mantel. 
ilrte de los sandwlchsw del Jamón 
ii foié-ean8» no se ven en la mesa 
!. aue frutas, pastas y flores, las 
¡feben colocarse no como en una 
mm¡iñi, sino en tubos de cristal, de-
= Ü ^ 5 ¡ e sus tallos largos, c irregula-
' , ]0S extremos de la mesa se po-
tarlas v canastillos con finitas, y 
«latos de pastas inglesas llenan 
hnecos. De trecho en trecho se 
M| azucareros. 
Los titiles para el té se agrupan 
el centro; pero muchas veces se 
¡¡oca el agua hirviendo y la tetera 
(unameslta inmediata y se prepara 
ójadosamente en ella la olorosa be-
| 
Los criados van sirviendo el te y 
chocolate, pero si alguna persona 
enlarde, cualquier joven de la fa-
jlia, la acompaña al comedor y la 
hecéel té que los criados preparan, 
icionándolo con las pastas que pre-
os. 
; hueros S) 
manteca 
s leche, 
is 388 ten» 
bultos mi* 
o 10 bol» 
kilos carb*. 
i sacos ta» 
piezas B>* 








r. p r o ^ 
Munsi 
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Vencer se puedo al enemigo arma--
(do 
rae de furor cegado 
os provoca a la lid en su fiereza; 
puede rendir, quien de lograrlo trate 
si pertinaz combate, 
la más Inexpugnable fortaleza. 
Del ênto la rudeza ,̂ 
aungue al marino por terrible asom-
(bre. 
3ra" domina la tajante prora: 
ie todo queda vencedor el hombre, 
leños de la mujer oue ruega y llora. 
Antonio Arnao* 
E s asombroso co-
mo la habi l idad ame-
ricana h a respondido 
a la l lamada de la 
moda. 
En calcetines, (mire 
dondequiera) ¿dondeen-
contrará Vd un calcetín 
más hermoso, de máa per-
fecto ajuste y de mejor 
hechura que el 
e¿ g r a n 
C A L C E T I N 
a m e r i c a n o . 
E l Nótaseme es sin cos-
tura; tejido a la forma 
del pié, no está enenjido 
o estirado al tamaño 
E l Nótaseme está eons-
truido coi» cómodos re-
fuerzos donde hacen falta 
6u tendero se siente 
orgulloso al recomendar-
le el caJcetin Nótaseme. 
A l detalle en todas 
las camiser ías y tien-
das de ropa. 
A I por mayor: 
M o r r i a H e y m a n n 
M u r a l l a 1 1 9 
PRIMERAS COMinsiCATSTES 
Kisgima tela es más a propósito pa-
i confeccionar la delicada toilette 
' ma primera comunicante que 2a 
frosa muselina, y cuanto más sen-
3 fe hace, recuerda más el gusto 
t-ro de las órdenes religiosas, y 
adra mejo en la tradición, 
umyiene evitar en estoa vestidos, 
oo bordado, todo encaje y toda cla-
•esonos* ¡recogidos que Ies presten cierto 
w frivolidad. Deben hacerse lar-
[s; P̂ o sin que excedan del tobillo. 
Ponen sobre un fondo de seda 
JTe y flexible. 
«j mismo la falda que el cuerno, 
[levan más adorno que alforzas 
binadas. 
bolsa, o escarcela, lo mismo aue 
di, n y las caída- se hacen "de 50 blanco. 
jelo, que debe ser de tul finfsi-
^ira colocado hacia delante, caerá 
.'V^Palda hasta llegar al borde 
restido. La corona se lleva de ro-
R E P O S T E R I A 
Buñuelos de monjas 
Se pone en una cacerola dos onzaji 
de manteca, cuatro de azúcar, un va-
so de agua y la cáscara de un limón 
raspado; se agrega harina y se hace 
Uervir hasta que forma una pasta, 
desprendiéndose fácilmente de la ca-
cerola, se le agregan tres huevos ba-
lidos y se amasa todo muy bien. Des-
pués se extiende sobre un plato con 
el mango de una cuchara, y se corta 
en pedacitos redondos, se echan estos 
a freir en manteca, se sacan, se dejan 
escurrir y se' polvorean con azúcar. 
Pnding de papas 
Se cuecen cuatro o seis papas, ee 
majan en un mortero y se vuelven a 
cocer en loche, con mantequilla, sal. 
canela molida, unas raspaduras de 
cáscara de limón y adúcar. Cuando ha 
espesado se aparta del fuego y se deja 
enfriar, y asi que lo está, se le agre-
gan ocho huevos batidos con una cu-
charadita de agua de azahar y un pe-
dazo de panetela mojada en vino dul-
ce. 
Cuando está bien amasado, se echan 
en la masa avellanas o almendras 
tostadas y tiras de cidra en dulce, y 
se mete todo en un moide dejándolo 
cocer a fuego lento. 
N o t a s d e C a z a 
(Viene de la página PRIMERA) 
Río. Nos parece acertadísimo el pro-
yecto . 
Los Cazadores del Cerro tuvieron 
tor la mañana tirada de pichones. 
L a copa "Juan B . Carrillo" y la me-
dalla de plata "Manuel C . Coca" se 
discutieron a ocho pichones por bar-
ba. 
Manuel C- Coca dió muerte a 7. 
Doctor F . Grande Rossi, a 5-
Claudio Claude, a 5. 
Federico Grande Armas, a 5. 
Miguel Miguel, a 4. 
José Coll, a 5-. 
Enrique Méndez ,a 5. 
Vicente Méndez, a 5. 
Jesús Coll, a 3. 
Vicente García, a 3. 
Rodrigo Díaz, a 2. 
Fué declarado triunfador, ganando 
la copa "Carrillo", el amigo Coca, y 
la medalla después de varios desem-
pates, la obtuvo el doctor Federico 
Grande Rossi. 
Las palomas fueron lanzadas por 
el "colombaire". 
Un par de horas de reposo y vuel-
ven los cazadores para la simpática 
Loma de la Mulata, para disputar a 
l l i i l l lUlt l lM^ 
R O M P E N C O M E N L A S M A N O S R O P A . 
L O S M A L O S J A B O N E S . 
m m c o n 
J A B O N L A L L A V E 
E L J A B O N D E L P U E B L O . 
S A B A T E S , S . E N C . 
cien platilos vna artística copa de 
plata, regalada por el apreciable 
amigo, querido empleado del Banco 
Nacional de Cuba, señor Enrique Ma-
nan, J r . 
Tomaron parte en el matA: Ma-
nuel Calixto Coca, que con 74 plati-
llos efectivos y el handicap llegó a 
95.66, ganado la copa; Daniel Loren-
zo, José y Jesús Coll, A. Ogarzón, 
Luis L . Aguirre, Manolo Crespo Mén-
dez, doctor Alberto Recio, M. Picos, 
A- Aenlle, Juanito Ibarguen, Vicente 
García y Augusto Renté. 
E l Joven Coca triunfó ayer doble-
mente en pichones y platillos. Un¡ 
aplauso le otorga el cronista por M 
éxito. - J 
"Los Cazadores del Cerro, en con-* 
testación al reto de la Sociedad dar 
Cazadores de la Habana, acepta dlchoi 
reto; pero con un número de tirado-»' 
res de veinte a treinta, pues son tan-
tos los que desean participar de esa' 
match, que el número de diez tirado-
res que ponen por límite es pequeño 
para aceptarlo. Con estas condlcio-* 
nes, tirándose por mitad en ambo-i 
etands, y sacánrose el total score do 
toda la tirada, se ponen además 50O 
pesos sobre la copa-" , 
Sonó ya la hora de? agruparse para* 
defender la bandera- En estos mo-
mentos, muchos de los socios que sal 
habían dormido, irán a sus respecti-^ 
vos "patios" para sostener la lucha .H 
Veremos quién vence. 
E l día dos de Junio se tirarán lo* 
premios "Juan Ibarguen" e "Isidro' 
Corominas." 
Por considararlo de gran interés 
reproducimos del apreciable colega^ 
de Cienfuegos "La Correspondencia",; 
lo siguiente: \ 
"Club de Tiradores de Cienfuegos .-.j 
Recibí del estimado amigo el entu-
siasta joven Juan F . Ferrer, la s H 
guíente nota: . 
" E l domingo 19 de Mayo de 191^ 
se celebró la snunclada tirada final 
de la copa particular, premio dlscuj! 
tído a iniciativas de los señor/s Josó 
y Eduardo de Mazarredo (hijo). 
Resultaron triunfadores el doctof j 
Mario Trujillo y el señor Juan P". Fe-* 
rrer, que formaban una pareja. 
ETl día 20 de Mayo se empezó a ti 
rar el premio regalado por el entu 
slasta capitán señor Santiago C . M u -
rray. consistente en un perro de pla-
ta con un faisán en la boca, y en 1̂  
primera tirada han quedado empata-; 
dos en el primer lugar los señores¡ 
José de Mazarredo. Jesús lucera 7,' 
Juan F . Ferrer. E l segundo lugar lo 
ocupa el señor Junn Cardona. 
E l próximo domingo se empezará a 
disentir las medallas de oro y plata1 
cen nue premiará el Club «a los mejo-j 
res tiradores-
Hay que hacer constar que el mejor 1 
tirador, el señor Santiago C M u -
rray. todavía no ha entrado en loa 
matchs celebrados, pero se espera 
que entr« en los de las medallas y soí 
lleve ja de oro. 
Log tiradores están progresando i 
mnucho y es fácil que pronto ven-! 
gan a Cienfuepos los tiradores de laj 
Habana. Camajuaní, Sagna y Saat&j 
Clara, a. discutir la preciosa y artís-^ 
tica copa que va a resalar el entu-j 
flasta presidente señor Nicolás <Iew 
Castaño y Padilla, recibida con f se í 
ohiefo de los Estados Unidos." 
Felicitamos a los tiradores de W 
Perla del Sur. E s probable que lo^' 
babaneiros les hagan una visita, tan-
pronto como se estimulen las condl-i 
clones de los desafíos en cartera. 
A m p l i o P e c h o 
IXJS quo «ufren asma, OTIP sienten é l 
necho oprimido, qne no pueden respinir^ 
míe lo*» Mita «•! aire y qne se jCWMtenj 
Tinos aesgn-nclados ponpie la existen oí* 
ee les haoe Imposible, deben tomar Sa-
nahotro. ptepanw'o que cura el asma. por. 
avanzada1^ q¿e está. Bsnahog» M ^ W ^ 
en todas las boticas T .en su deposito BUj 
Crisol," K.eptuno y Manrique. J 
A. 
--
Suscribas* al DIARIO DE L A MA^ 
RIÑA y < anuncíese en el D I A R I O D S 
L A MARINA 
N O H A Y M A S F A C I L Q U E F A L S I F I C A R C H E Q U E S 
A los convencidos de esta verdad aconsejamos compren una protectora NEW E R A única que se vende 
garantizada.—A los que dudan aún, deseamos convencerles falsificando cualquier cheque en sn presencia. 
E n eete cheque puede apreciarse el trabajo de la NEW E R A la cual proíeje eficazmente. 
T A L A D R A N D O y E N T I N T A N D O en P A L A B R A S la C A N T I D A D E X A C T A de P E S O S y C E N T A V O S 
R E S T A U R A N T 
d e l G r a n H o t e l " A M E R I C A " . 
PertflVÍSamos a nTlcstra numerosa clientela que contando con ex-
rimo r ^ V n a l en la cocina como también en el Hestaurant, ser-
os comidas a la carta a precios razonables. Las listas marcarán 
108 Pecios de cada plato. 
SElsara eniPIeado8 tenemos tikets de treinta comidas por D I E Z T 
t cat"1*308' dos platos hechos, uno mandado a hacer, postre, pan 
I B I h-tos t*6*» caducan a los treinta días de la fecha. B A R C E -
flA ¡ulna a INDUSTRIA, propietario JOSE PRADO. 
JTOOO-OO;- ^—<? 
^ciaae<te c í í a 
13,065 3 jn 
R E C U E R D E S i ^ ? * 
d e C i e g o d e A v i l a , G ü i r a d e 
M e l e n a y d e m á s q u e s e e s t á n 
d a n d o d i a r i a m e n t e , y e v i t e 
s e r u n a n u e v a v i c t i m a . O r d e -
n e h o y m i s m o u n a 
N e w E r a 
p a r a a s e g u r a r s u c u e n t a d e l 
B a n c o . 
P r e c i o : $ 3 5 - 0 0 
Agentes exclusivos para la flepublica de Cuba: Q u e v e d o y C a b a r g a . O'Reilly, 5. Telefone A-3028. Apartado 1736. Rabana 
Ono NACIONAL /̂ ONBOA Amente AI 
¡19 alt 6t-27 4d-29 
F O L L E T I N 
^ ^ B A T A L L A S DE L A VIDA 
gran 
el ÚDÍC 
MI SU8 f 
¡ l 




JU-IAN H O R M A E C H E A 
Joi* , hbr,>rfa " L a Moda." de 
• libela. Belascoaín, 32. 
iCníií1^016'1 fellz « sus re-
^ « i n c l a - P , a r a é1' 861<> una te-
^ocarf - la «lúe diera por re-
aubril'e en Prcs¿ncla de la ee-
>«loif;„ (iué podía condu-
lOrenesv N-̂  a 108 sentimientos 
ia ie • ^ dudaba un punto 
fría pJl?abn' y ese stipues-
^fun *-,?r't!;arln. hnbiarlu, para 
<1« !« i -alor al«"no las prohi-
fl e8t',lnfce»iora Daubrun. Por lo 
«n i,,')a convencido de tal cos-a. 
y en u P^P^slto para ver sin 
s y ¿i > es,lulna de la calle de 
nc 1,„ul<iTar del mismo nom-
ider cafetín desde el cual 
> l1» c vi8,a basta la puerta 
ia •e» é̂ 8ent6 a una mesn, 
T«ntana abierta de par en 
(Continúa) 
par y pidió un Taso de cerveza y re-
cado de escribir. Preparada la pluma y 
el papel, presto el tintero, psose a mi-
rar hacia ia calle. E l mozo, que le to-
mó por un periodista que se disponía n 
escribir un artículo con toda calma, sen-
tóse a su vez. recostó la cabeza contra 
una columna, y tapándose la cabeza con 
la servilletn para defenderse de las mos-
cas se durmió tranquilamente. Pasó tiem-
po que no pareció largo a Felipe. Em-
boscado en aquel café desierto, viendo 
pasar a genteB de humilde condición que 
se dirigían a sus quehaceres en aquel 
barrio populoso, consiguió no aburrirse y 
en cierta manera, juzgó que también él 
trabajaba por su felicidad. Este senti-
miento )e llenó el co,raz6^.y. If^3 ^e 
descorazonarle, se decía:. SI tengo pa-
ciencia, triunfaré. E l la me ama. y. si 
es preciso, la veré a hurto de su ma-
dre /Qué puede costarle salir media ho-
ra todos los días pora venir a hablar 
conmlíro?" Xo deseaba más. y de buena 
fe contentábase con no verse separado 
de ella E n último resultado, hallábase 
dispuesto a aceptar el escribirla y reci-
bir las correspondientes respuestas. Lo 
que le parecía Intolerable era la ruptura 
absoluta de relaciones entre ella y él. 
Era como la impresión de la muerte. Aca-
baba de sufrir :a prueba, y no quería 
aue le fuese impuesta de nuevo. En aque-
lla calle donde vivía Leonifl. sentado a 
ña mesa de café, acechando la .par -
cl.m Incierta de su bienamada no fin-
iría. Esperaba verla; eso le bastaba. VI-
TÍHaBta las seis y edia permaneció pOj 
rif^ntómente en su observatorio, y a esa 
horaTome^^ a ^ ^ ^ « ^ « f ; J 6 * ! ? ^ 
al mozo, que abrió lamafios «Jos asusta^ 
dos. p a g ó V i bock apenas prohado > >a 
s . disponía a salir a !a « » • y . ^ S S S 
h- ria su casa, cuando divisó a i^eonu 
queiasal!¿í. No'l íevaba ^ ^ V o ' ^ r e d 
tilla, y en la mano, un escriño de rea. 
Felipe, decidido a ser prudente, no se dió 
a ver. Dejó a la muchacha que avanza-
ra unoa cien pasos y entrar en una es-
peciería. Cuando la tuvo allí, bloqueada, 
sin medio alguno para evitarle, apoderó-
se de él extrema agitación y pflsose a 
temblar como si padeciera tercianas. Pe-
ro estaba decidido a todo para hablarla. 
Mientras la joven hacía sus compras— 
azúcar, café, galletas—su mirada errante 
vino a posarse en Felipe, que permane-
cía de pie en la puerta. Al verle, Leo-
niu palideció; sus ojos azules expresaron 
un gran desanimo y dejó caer de las ma-
nos el escrlfio que sostenían. E l , desde 
lejos, dirigióla tierno y respetuoso ade-
mán de imploración. Quería tranquili-
zarla, hacerle comprender que no entra-
ría, que ni le hablaría slqui. ra. Mas el 
desconsuelo de su mirada expresaba de 
modo tan elocuente la pona que le po-
seía que Leonla, sintiendo que lag lá-
íxrimas le subían a los ojos, volvió la 
mirada a otra parte. Asustada y dichosa 
a un mismo tiempo de verlo, no sentía 
vergenza alguna de verse sorprendida por 
si en su cometido de mujcrclta de su 
onsa que sale a compras. Lo único que 
pensaba era en su amor. ;Qué cambiado 
encontraba a Felipe! Tan emoles habían 
sido para él los tres días durante los cua-
les creyóse separado de ellr» para siem-
pre, que el rastro de la pena se le ha-
bía marcado profundamente en el sem-
blante. Y a Leonla le pareció más seduc-
tor aún con ese aspecto. 
:Con qué Intensidad le amó durante los 
minutos que permanpció en aquella tien-
do de comestibles! Y gruesas lágrimas 
quo ni siquiera intentaba enjugar, un 
horrible ahogo que le subía o la gargan-
ta amenazando sofocarla, el círcuíb amo-
ratado de sus ojeras, todo eran otras tan-
tas pruebas para Felipe de cuánto ella 
le compadecía y se comp-decía a sí mis-
ma. N'o se regocijó por ello. Agachó la 
cabeza, alejóse un tanto de la entrada 
de la tienda para no embarazar ni for-
zar a la loven, y esperó pacientemente 
a que saliese. Instantes después se en-
contró a su lado. Lado a lado, sin decir-
so palabra, caminaron en dirección a la 
Iglesia do Santa María. oLs alrededores 
de la modesta parroquial hallábanse de-
siertos; los dos jóvenes subieron las es-
caleras que conducen ol pórtico y entra-
ron. Sombra y silencio. Sentáronse cerca 
del baptisterio y largo espacio permane-
cieron mudos. Leonla había colocado su 
escriño sobre el reclinatorio y cruzó las 
manos como si fuese a recitar una ple-
garia. Felipe la dejó entregada a su me-
ditación, luego, viendo que se volvía ha-
cia él, le dijo: 
—;TO no puedo vivir a s í ! ¡Soy muy 
desgraciado! 
Esta confesión de su Infelicidad le pro-
dujo emoción tan dolorosa, que dejó de 
hablar sofi>cado por el espasmo de su 
corazón. Ella le miró, asustada por aque-
lla explosión de pena, y por la dolorosa 
crlspaclón que reflejaba «1 adorado ros-
tro de aquel a quien amaba. 
—; Qué daño me hace usted!—exclamó. 
Oírle a usted decirme que es desgracia-
do me atormento. Enhorabuena que yo 
sufra, pero no puedo soportar que sufra 
usted. 
—Sin embargo—contestó Felipe nn po-
co reanimado—;.cómo podrá ser de otra 
manera si la única alegría que existe pa-
ra mí me la prohiben? ¡Qué dura es su 
madre! .Tanto me detesta? 
— I Xo! Pero razona con frialdad y con 
prudencia. 
—iCon prudencia!—protestó Felipe. ¡Con 
.prudencia: Pero qué teme? ¿No es cierto 
mi respeto? Puede amarse con sumisión 
mayor? Haré lo que usted quiera. A todo 
me resigno con tal de no verme privado 
de verla, de oírla, de relacionarme ron 
usted. E n una palabra, no quiero con-
vertirme en un desconocido, separarme 
de su'camino, y que todo concluya en-
tre nosotros. Me comprende. Leonla? Ha-
ce tres días que estoy como loco: ni duer-
mo, ni sé lo que hago. E n fin, con decir-
le a usted que me creo capaz de come-
ter los mayores despropós i tos . . . Si us-
1 ted huye de mi lado, ¿qué va a s-er de 
1 m í ? . . . 
Leonla no respondió en seguida. Po-
I reció concentrarse, armarse de valor pa-
ra afrontar la resistencia de Felipe. 
—No puedo desconocer la prudencia y 
la previsión de mi madre—dijo al fin. 
Tiene razón cuando procura alejarle a us-
ted de mi, y si de otra manera proce-
diese, me expondría a crueles decepcio-
nes. . . 
—iCómo? ¿Duda usted de mi? 
—No es mi madre mujer que se pa-
gue de palabras. Conoce la vida. Sabe 
que entre el hijo del presidente Marsan-
gev y Leonla Daubrun hay obstáculos 
difíciles de salvar, y quiere evitarme la 
ludia y las decepciones... Razono con 
prudencia, y no puedo menos de apro-
barla.. . 
—¡Cómo! ¿Usted misma?. . . ¿Y me lo 
dice con esa serenidad?... 
Leonla habla recobrado su energía, 
mostraba a Felipe un rostro tranquilo y 
una mirada en la cual no habí» t i mis 
ligero Indicio de emoción. Habló, pues, 
con tranquila sejrurldad. 
—Es preciso tener el ánimo de ana-
lizar la situación sin forjarse ilusiones. 
Yo no puedo ser sino su mujer o su 
querida. Su querida. Jamás lo seré. Y sus 
padres nunca consentirán que me tome 
usted por mujer. Eso es lo que me ha 
hecho comprender mi madre, aun cuando 
yo lo sentía ya de modo confuso y me 
arrepentía de la conducta insensata que 
habla observado con usted. Porque yo he 
sido muy inconsecuente, lo reconozco, me 
lo reprocho, y lo suplico me dispense. 
¡ Quizá be podido contribuir a fomentar 
sus esperanzas, y si lamenta enconfrar-
! me tan reservada despu** de haberme 
conocido tan Incauta, que si^ amor pro-
pio se consuele, porque mi pena es qui-
zá mayor que la de usted... 
—¡Mi amor propio!—exclamó Felipe.— 
¿Cómo me juzga usted? ¿Acaso lo ten-
go? Lo único que siento es una horrible 
desespernclóu ni ver que me abandona 
cuando más creía poder contar con su 
cariño. Sin embargo, no me había enga-
ñado. L a he sentido estremecerse en mis 
brazos; me ha amado usted, ¡aun cuan-
do sólo haya sido un instante! y ahora, 
porque su madre le ha hecho no sé qué 
reflexiones, y por no sé cuántas dificul-
tades, me arroja usted de su lado. E s a s 
dificultades ¿cree usted que no las pre-
veo? Pero yo, que soy el interesado más 
directamente, estoy dispuesto o darles 
cara y a vencerlas. Dígame usted una 
sola palabra que tenga la virtud de des-
mentir las desoladoras que acabo de es-
cuchar, y le Juro que conseguiré hacer 
de usted mi esposa. 
—•¡Nol ¡No! No quiero ser la causa de 
una lucha entre usted v sus padres. Qué 
pensarían de mí? ¿Cómo me Juzgarían? 
Les parecería una intrigante que busca 
entrar en una familia rica, considerada, 
poderosa, sin cuidarse de las Justísimas 
resistencias que le oponen. Jamás acepta-
ré semejante papel. Y antes que entrar 
en su casa por una puerta que sería pre-
ciso forzar... 
Enrojeció. Embargada por la emoción 
no pudo continuar. Por sus mejillas ar-
dientes corrieron a raudales las lágri-
mas. 
Felipe, consternado, y a la vez lleno de 
respeto ante aquella altiva y leal resis-
tencia, no respondió a la Joven. Xo era 
momento de hablar. No hubiera podido 
hacer otra cosa que cogerla en sus bra-
zos, secar con los labios las brillautes lá-
grimas que le rodaban por las mejillas, 
pero sé lo impedía la santidad del lugar 
en que se encontraban. Así es que per-
maneció a su lado, silencioso, con la ma-
no de la Joven entre los suyas, y sin atre-
verse a estrechársela siquiera. Y en el! 
silencio de la iglesia, sólo se oyeron loa 
suspiros convulsivos de Leonla. abrumada 
de pena. Al cabo de un rato, la joven so 
calmó, se recobró un tanto, hizo un es-; 
fuerzo enérgico, recogió el escriño y di-
jo con dulzura: j 
—Me voy. MI madre r a a inquietarse 
si tardo. Creo que nos hemos dicho cuan-, 
to era Indispensable y necesario quo 
nos dijésemos para disipar todo equívoco.1 
Ya sabe usted a qué atenerse, y nadal 
cambiará on cuanto hemos decidido mi 
madre y yo. Lo mejor, pues, es que no, 
volvamos a vernos. Adiós, Felipe. Con-1 
s e ñ a r é de usted dulcísimo recuerdo... l i a 
sido usted para nosotras compasivo v' 
bienhechor... Le conservaré siempre mi 
cariño. Pero no quiero sufrir por usted, 
ni que usted su íra por m í . . . 
—¡Entonces no m edlga adiós!—excla-
mó Fellpo en un paroxismo de fiebre 
amorosa. ¡No verla más después de haber-
la conocido! ¿Amarla ¡porque la amaré 
haga lo que haga y suceda lo quo su-
ceda! sin tenerla a mi lado?.. . ¡No lo 
espere! ¡No tengo yo un corazón quo 
se resigna con tanta facilidad! Usted pue-
de plegarse a la voluntan de su madre, 
pero yo la combatiré con todas mis fuer-
zas, con toda mi Inteligencia, con toda el 
a l m a . . . Yo no renuncio a usted... L e -
jos de eso. desde hoy no voy a ocupar-
me en otra cosa que en obtenerla. 
Volvió a cogerle la mano, la estrechü 
cariñosamente y la retuvo como si no 
quisiera volver a soltarla. En esta presión 
cálida y acariciadora, Leonla sintió que 
la piel de Felipe urdía. Temió volver a 
ser débil. Atrevióse, no obstante, a mi-
rar el rostro ardiente de aquel a quien 
amaba: los dos se estremecieron. Empe-
ro, Leonia tuvo la fortaleza de sustraer-
se al peligro que la amenazaba, y bal-
buceando palabras Incoherentes huyó ha-
cia el pórtico. Un Instante después, sin 
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a.AS YicrniAS DE LOS cô ruínE-
£OS. 
Sólo la Providencia pudo salvar a 
éstos, no fuese fusilado por log v«> 
salieses. 
Entre los eclesiásticos preses de-
bemos mencionar al santo Párroco de 
la Magdalena, Deguerry, y a los v±r-
Francia, después de la desastrosa ene- 1 puosos y doctos Jesuítas superiores de 
rra de 1870, cuando en el momento; diferentes colegios. Padres OUviaint, 
de la derrota se hundía el imperio Ducoudray, Saubert Allere y Bengys, 
responsable de la catástrofe. Cierto 
es que lo sustiLuía, por milagro ver-
dadero, una república honrada y con-
servadora, apoyada, aunque acciden» 
talmente, por los mejores elementos 
legltftnlstas; pero régimen nuevo, Im-
provisado, débil aún, cuando la paz 
Huelga decir que al mltemo tiempo 
que se cometían esos atropellos con-
tra las personas eclesJástlcas, se de-
claraba la güera a la Iglesia con la 
natural y forzosa confiscación de bie-
nes. Del decreto de separación entre 
la Iglesia y el Estado, no hay que de-
reclento era insegura y los Invasores i & s^o que M dictó, ^ t e ôdo. OTmo 
aún no desocupaban el territorio na-
cional, surge frente a él, como un 
torrente de lavas de un abismo, la re-
volución socialista, ciega y desbor-
dada como la ignorancia y las pasio-
nes. 
A principios de Marzo de 1871, el 
ayuntamiento de parís (la Commune) 
para evitar el desarme de la guardia 
nacional estipulado en las capitulacio-
nes de paz con Prusla, y por odio prin-
cipalmente al régimen de orden de 
Versalles, enarboló la bandera roja 
socialista, fronte a la nacional que 
tremolaba en aquella ciudad, tan clá 
la más necesaria de las disposiciones. 
A medida que los versalleses, vete-
ranos, alentados por la ira. que causa-
ba tan rabiosa anarquía, iban apode-
rándose de los puntos más fuertes de 
la cüudad, los comuneros ebrios de ra-
bia y seguramente también de alco-
hol, derribaban, por virtud de nn de-
creto para proceder regular y deco-
rosamente, la soberbia columna de 
Vendóme, hecha con el bronce de los 
cañones ganados por ol primer Na-
poleón en cien combatee, y arrasaban 
los mejores edificios de la ciudad, con-
virtiendo el llamado patriotismo, en 
HACER. 
OLUSABROSA 
sicamente histórica, el gobierno sal- causa de las más lamentables ruinas 
vador del discreto, prudente y patrio-
ta Mr. Adolfo Thiers. 
Aquella asonada a lo único que po-
día conducir era a la ruina nacional, 
porque el ejército de los comuneros 
carecía completamente de disciplina; 
el movimiento ni tenía plan fijo ni 
podía ser encauzado en el orden por 
un caudillo inteligente, pues la Com-
mune, en sus comités directores, es-
taba formada de nulidades o de fie-
ras, como el estudiante Raúl Rigault, 
y no podía atraerse las simpatías de 
Francia, cuando daba muestras de la 
tnás horrible barbarie. 
Uno de los primeros actos de ese 
poder Infernal, fué el fusilamiento de 
los generales Decente y Clenurnte To-
mas y como el ejército versalles al 
mando del mariscal Mac Nahon y que 
Thilers había reorganizado maravillo 
Así ya el 23 habían sido incendiados 
el palacio de la Degión de Honor, el 
Tribunal de Cuentas, el Consejo de 
Estado, las Tullerías y parte del Lou-
vre. Da obra destructora y bárbara 
continuó, el 24, por el Ministerio de 
Hacienda, el Palais Royal, el Teatro 
Lírico, el palacio de Justicia, el Ho-
tel de Ville (casas consistoriales) y 
otros muchos edificios. 
Al incendio y la ruina debía seguir 
la sangre del martirio. En la noche 
del 24 fueron sacrificados en los fo-
sos de la Roquette, Monseñor Darboy 
y los jesuítas, que se auxiliaron mu-
tuamente hasta con el alimento euca-
rístico, muriendo tranquilos con el 
perdón en los labios y la más firme 
esperanza en el corazón. 
Hasta el 27, fecha de estas efemé-
rides, continuaron los fusilamientos de 
sámente. Iba día por día conquistando prisioneros, pero al fin ese día cayó 
a París, muy mal defendido por tur-
bas de ladrones y cobardes, los cai'-
dlllos comuneros ejercían las más 
violentas represalias. 
Desde luego el clero tenía necesaria-
mente que ser perseguido porque el 
Apartado 694. 
París y al siguiente Francia estaba 
libre de pquellas bestias feroces y el 
gobierno honrado de Thiers. con 
aplauso de la civilización del mundo, 
imperaba en la insigne nación. 
Monseñor Darboy fué el tercero de 
socialista ve siempre un enemigo en Ilos arzobispos de parís que han muer-
un sacerdote, y desde el 3 de abril se it0 asesinados. 
empezaron a arrancar de los colegios' E l primer mártir, fué Monseñor 
y de las parroquias eclesiástitos de Afre, que en la revolución del 48 re-
más o menos .".'mportancia, para sepul- cibió un tiro en una barricada, cuan-
tarlos en Nazas o en la Roquette. do ya lograba depusieran las armas que los visitantes besan con el mayor 
El Insigne Ar/.obispo de parís, uno' ios insurrectos; (su breviario que He- respeto, 
de los grandes prelados del Imperio, i vaha en la mano se halla señalado en Monseñor Darboy, distinguidísimo 
Mcnseuor Jorge mrbois, que como | donde se leen estas palabras: el buen ! siempre por la virtud y la ciencia, ha-
Monseñor Pie y Monseñor Dupauloup, pastor da la vida por PUS ovejas,) el bía Incurrido en el error del gallca-
segnndo fué Monseñor Sibour, a quien j nismo, cuando éste no era aún una 
en 1854 un sacerdote apóstata, tal vez herejía, y en el Concilio Vaticano lu-
loco, apufialeó durante la procesión chó denodadamente contra la decía-
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G u o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GIJON!', no en balde alumbró á España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay-Chorizos de ."ta Farola de Gljón", secos, en tama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba; 
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disfrutó de considerable y legítima ln< 
fluencia en la corte de Napoleón III, 
sobre todo ante la inteligente y bon-
dadosa Emperatriz, fué también re-
ducido a pritsión por ese tiempo, para 
que sirviera de rehenes a los comu-
del Santísimo. 
En el tesoro de Nueetra Señora de 
París, se exhiben las sotanas ensan 
ración de la Infalibilidad que consi-
deraba inoportuna; pero tal error se 
convierte en gloria purísima suya. 
ñeros, a fin de que Blanqui, uno de 1 grentadas de los tres mártíres, ropas porqué apenas la augusta asamblea se 
^ El T e r r i b l e R e u m a 
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pronunció en sentido contrario a su 
parecer, Darboy, con Dupauloup y se-
senta obispos franceses más, se some-
tieron de la manera más formal, a los 
pies de Pío IX. Triunfo igual, debido 
exclusivamente a la fe y a la humil 
dad, sólo en la iglesia católica se ve-
rifica, y esto debería persuadir al que 
en ello pensase, que ella es la única 
iglesia verdadera. 
Monseñor Darboy previó su muerte. 
En un precioso artículo que publicó 
"La Semana del Clero," con el título 
de "Apatía de los Hombrea de Bien", 
el futuro mártir tiene la visión clara 
del porvenir y prevé su martillo y lo 
espera anhelante. 
No sabemos si esa profecía fué ins-
pirada o natural, pero de todos mo-
dos, ella dá más precio a la sangre 
de quien con tanta anticipación la 
ofrecía a Dios en holocausto. 
DESDE PIEDRECITAS 
Celebráronse con (¡rcneral regocijo las 
fiestas patrióticas del 20 de Mayo. 
He aquí el programa que se cumplid 
coa brillantez. 
A las 12 de la noche del día 19 fué 
Izada por la respetable señora Cosuelo 
Barret de Sariel, a los acordes del Him-
no Nacional, la bandera donada al Club 
Piedrecitas por BU distinguido presiden-
te Don Antonio Rodríguez. Hizo uso de 
palabra en este acto el señor Montejo. 
Fué muy aplaudido 
A las cuatro de la mafiana del 20 de-
jóse oír por las calles de este poblado 
una alegre diana militar. 
A las ocho se celebró una procesión 
cívica. Partió del Club y recorrió laa 
principales calles; 
Una linda carroza simbolizando la Crue 
Roja y en «lia «e destacaban las señori-
tas Vltalina Fé, Esperanza y Caridad 
García, Manuellta Pí, y Consuelo Her-
nández, y varios Jóvenes todos vestidos 
de enfermeras^. Seguía otra presentada 
por les fteñores Canel y Díaz, represen-
tando a Cuba y la Libertad custodiados 
por un Angel de la Guardia, Represen-
taban a Cuba y la Libertad las niñas 
Dsther y Gloria y Rosario Canel, otra en 
lo que se veían un gruplto de lindaB 
señoritas; 
L a banda de música. Después unos 200 
Jinetes, vistiendo el traje típico del pala 
capitaneados por el señor Alcalde y el es 
teniente Tranquilino Cervantes, destacán-
dose tres niñas uniformadas con las in-
sinias de los Inolvidables Maceo, Agrá-
mente y Moneada de gloriosa revolución. 
Terminada la procesión fuimos obse-
qiuiados por la directiva del Club con un 
lunch. 
A la una en los salomes del Club una 
crecida matlnée, corrida de cintas a ca-
ballo compitiendo los bandos azúl y roja 
resultando vencedor el rojo. Luego cu-
cañas y otros pasatiempos. 
Terminadas las carreras de cintas, las 
niñas del colegio baio la dirección de 
su profesora señora Ana Amador de Ks-
plaosa y de las simpáticas señoritas Isa-
bel Don, y Blanca Reyes, cantando el 
Himno Nacional aplaudldisimas. 
A las ocho dió comienzo en los sa-
lones del "Club Plednecitas" lujosamen-
te engalanado un suntunoso baile. 
¡Cuanta BellezaI 
Eecoerdo entre las concurrentes a las 
respetables señoras Consuelo Barret de 
Sariel, Isolina Rodríguez de Rdguez, Re-
Q u e l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
SE CURA CON 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
C I G A R R O S O V A L A D O S i 
(^2^^^^///ín/i¿ mi' 
IR0NBEER 
5 C E N T A V O S L A B O T f L l I T A 
E N T O D A S U S B O D E G A S 
.NUNCíO VAMATIVO 
gla GozAle» de Pelae», M. f'ú* ,„Rric?,1 f,0 
Oonzáloz. Leopoldina Sariel de Martíneí, 
Julia Gutiérrez de Don, Ana Amador de 
Espinosa, Hortensia Barnet de Azpelta. 
Hermlna García de Alvares, Odulla Ro-
dríguez de Rodríguez. Calla Betancour de 
Tillan, Concha Betancour de Alvares C-a-
ra Díaz Viuda de Lezcuena Francisca Ama 
dor Viuda de PL „ . _ 
Etre las señoritas recuerdo a Marta Te-
resa Rodríguez las hermanltas Graciela 
y Margarita Rodríguez, Angelita y C a n -
dad Recio. Angela Matilde Rodríguez J li-
lla Pórtela Consuelo Emil ia Sariel Isa-
bel Zayas Bazán, Cándida Rodríguez, Mar 
garita Don. Eladia Luis, Dora Azpltla, 
Manuellta PL Consuelo Hernández, Her-
manltas Vltalina Fé, Esperanza y Cari -
dad Garda, Zoila Reyes, Julia Don, Ma-
ría Masvldal, Blanca Reyes, Margarita 
Cosío, y otras muchas. 
Merecen calurosa felicitación los ami-
gos Eugenio Menéndez Alberto Suris y 
Carlos García, por la organización de 
los Ibstejos, y a los señores Uellodoro 
Canel y Ramón Quiñones y Antonio Ro-
driguez por haber sido los Iniciadores. 
B L _ C O R R E S P O N S A L 
DESDE FLORIDA 
Dentro de breves días terminarán su 
safra los grandes Centrales "Agramonte" 
y "Florida". 
Con la paralización de la molienda 
de ambos, comenzará el éxodo de los 
obreros. 
Y nuestro pueblo, hasta ahora tan ale-
Írre y bullicioso ao vará de nuevo triste, nflnltamente triste. 
Hace unos días partió para la encan-
tadora capital de la república con el obje-
to de reponer un tanto su quebrantada 
P a r a l a 8eTBT«. ^ 
manchas 
de Impureza 
morclal d« esta l A / ^ f t a S W 
vuelva pV^l^1 
todo hacemOB v o t o ^ ' ^ ^DOS* 
propósito <fe ÍUa?a¡alllCamí«^ 
. Que todo sea para . „ ^ 
legendaria c l u d a d , ^ , ^ 0 » . •„ 
de ventura. ' mot̂ o ¿a J i 
Hp tenido el * 
TO Administrador de l« « *yX *̂i * 
co Nacional de (^eJa ̂ r s a j d« ) _ 
wüor Andrés Ramos ^ & 
t tulr al estimado j ^ ^ ^ O 
Garrido ^Ten Beflor ÍMi 
E s el señor Ramos ^ 
y caballerosa, por lo nni a P«Hfc 
que pronto s4 C r á V r ^ * 0 
clón y al afecto d« a u ^ V U J 
sor, entre todos n<got^ab* 
Sí; 
o e 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E s el hombre sano, 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico, -~ 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
triunfar en la vida. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven al toAra entrado an años, le mantienen 
las fuerzas, el vfgcr y las energías de la edad Juvenil, 
• con sus arrestos y valentías. ' 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y MANRIQUE. 
¡ ¡ A L Q U E L E V E N G A E L SAYOÍ 
Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores que 
se atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes, 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto qu* ^ 
guiremos sosteniendo nuestros derechos con Ia 
mayor energía. 
DIBUJOS E IMPRESOS ESTILO LITOGRAFIA 
PATENTE TRUJ1LLO -SANCHEZ 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
DE GOMA Y OBJETOS DE ESCR1T0RI0 
M O N S E R R A T E 1 3 3 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE REY 
S E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA E I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
veza: jDeme media 'Tropical 
> 1c 
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